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POLITICA DE ENREDO 
¿ P a r a q u é s e r e ú n e n l o s 
l i b e r a l e s ? 
é'i 
¡II 
En medio de la indiforonfia. general, van a celebrar una r o u n i ú n los 
jefes de Jas fracciones l ibé ra los . 
Nadie se lia «lado ( l íenla- y. .-in embargo, el Diario Utiiv-si'x-ü, l l c r . i l 
pUe Madrid, los diez y (-.••• bü" radicales que hay en la Corle y ctros 
comparsas sueltos, ilan-a-ios a ( a n í t u l o para jalear la c o s í , andan di-
cieml" por ahí qUe la. ro i in i ' jn l i i no una enorme impor tan . ÍM. 
Estonios tan acostarvlirados a estos conc i l i ábu los d e m o c r á t i c o s v nos 
sobemos tan de corrido el estilo del s e ñ o r A lca l á Zamora., que podemos 
nnücipar a. nuestros lectores l;i notarme «e ha do . faci l i tar a la termina-
,.¡011 de la cuchipanda en p r e p a r a c i ó n : 
Reunidos los jefes de los distintos grupos liberales, coincidentes en 
su máxima a sp i rac ión de que prevalezca la esencia d e m o c r á t i c a , savia de 
que se nutren, deliberaron oxtensaiL-ente y minuciosamente v documenta-
damente acerca de la gravís i i iu i eik s ( ¡ón ' del aplazamiento de l a rca.per-
mni de las Cortes. i 
Los reunidos, asistidos de toda, de absolutamente toda l a op in ión 
nacional, estnnarou qne tal u l t ra ja Ooino el que infiere el Gobierno Mau-
ra al país manteniendo ociosos los Cuerpos Colegisladores, nervio el m á s 
conmovible de la v ida patr ia , no puede ser tolerado sin l a m á s alta pro-
testa. . . . , w i n 
• Los principios d emoc rá t i co s , nol i idos ae tal guisa, nos requieren con 
gesto desesperado y en su defensa ac ulen los reunidos, acordando su i m -
placable hostilidad hacia, el Ciobienio si és te no convoca las Cortes en un 
plazo improrrogahle de dos semana?. 
En cuanto a los ministros liberales, los reunidos adoptaron un acuer 
Jo que mantienen en secreto hasta, c niom^nto oportuno. 
La. Patria lo exige y nosotros nos alzamos en su defensa.—Fulano, 
Mengano, ele-., etc.» 
Porque los señores liberales, puestos a argumentar , ya se sabe: esen-
cias democráticas y principios liberales a todo pasto. 
Y el caso es que, bien mirado, prohibiendo a estos s e ñ o r e s el uso y el 
íiiiuso de los latiguillos en cues t ión y los tóp icos de las libertades y las 
fraternidades a. caño l ibre, ¿ q u é les queda? E l cacicato. Y decir al p ú b l i - ' 
coque el cacicato exige la inmediata reapertura de" las Cortes es eviden-
temente expuesto. 
Si los jefes liberales se lomasen la molestia de subir un poco m á s 
allá de sus compromisos de partido y de las impaciencias de sus parro-
quianos v exaiuinar el aspecto que ofrece el pa ís , a huen seguro que en 
reunión, de celebrarse, ser ía para acordar qne h a b í a n estado haciendo 
H ridículo con la pesada cantilena de la reapertura de las Cortes. 
" -Porípie.. ¿qué pasa, si n<> se abren ahora, mismo las Cortes? ¿Siente, 
ol país Impaciencias por oir discursos y ver cómo se entorpece con ellos 
la nrriñn del Gohierno y la del Alto Mando? 
Si ¡os señores diputados representan al pa í s y al pa í s lo que menos 
le preocupa ahora es la reapertura del Congreso, ¿ p o r q u é no acatar su 
¡iditud? 
Poro'como de lo qne se t ra ta es de enredar, de no dejar hacer al Go-
blerno en heneficio de ambiciones mezquinas, a ld es t á explicada l a re-
unión, el vocerío de los comparsas... y la, indiferencia de los ciudadanos. 
Todavía tienen tiempo los jefes liberales de rectificar el camino. 
Por el que van. so llega fác i lme nte ál r id í cu lo . 
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m a c i ó n . miestio d i - i i ngu ido coniuni-
cante nos remite e'l siguiente texto 
olieial . con el ruego de (jua lo haga-
mos púb l i co : 
«Ascensos. — E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r : 
Vis ta la instancia promovida p o r el 
soldado cu segunda &ituaci(?n de ser-
vicio activoi, don J o a q u í n Cayón Gu 
t iérrez , piloto do aeroplano, según t í 
tulo expedido por l a F e d e r a c i ó n Aen 
n á u t i c a Internacional , y teniendo er 
cu. uta jas circunstancias! especiales 
que en el, mismo concurren" el Rig 
q. 1). g.) ha tenido a bien conceder 
le el empleo de sargento' de compl'1-
mento de a e r o n á u t i c a , con l a amti-
g ü e d a d del pr imero del corriente 
mies, con arreglo a lo dispuesto er, 
IOISÍ artícuilosi saguuido y cuarto de la 
real c^'den c i rcular de 18 de noviem-
bre ú l t i m o D. O. núniioro 262. 
De reail orden lo digo a V. E. para 
su conocimiento y deaims efectos, 
—-Dios guarde a V. E. mucihois a ñ o s . 
—Madrid . 12 de ¿¡gosto de 1^21.—Vi/-
coade de Eza.—-Señor C a p i t á n gene-
ral de l a Cuarta regi(>n.» 
Esta, reaj orden e s t á publicada., se-
g ú n nuestro coininnicamte, en ol «Dia-
río nlicia.'l del niinLsterio cTo la (iue-
n a » de 14 de agosto ú l t imo , nnmeio 
179, p á g i n a 590. 
Se ve. pbir lo tanto, que en ei ca«o 
de que hubiera aeroplano, podr ía t n 
paularlo O y ó n . 
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E N «EL DEBATE» 
E C O S D E S O C I E D A D 
REGRESO 
llu regresado de Madr id la señor i -
Aijgelincs Zuhieta y F e r n á n d e z -
Sfíhi que obtuvo en aquel Conser-
mm la cali Fie ac i tai de sobresalien 
m el quinto año de piano. 
Crm este motivo, unimos nuestras 
Olicitiicionos a las que rocihe tan 
PCada joven, extensivas al respe 
WWe profesor, don Hafael Hornero. 
mo cuya dirección hace los estu-
QIOS. 
DESPEDIDA DE S O E T E l í O 
Anocthe obsequió con una. cena de 
^ « d i d a de soltero a sus ín t imos e] 
"jlréciado ¡oven don Juan Mar t í nez 
íue en ],n.X(, c o n t r a e r á ma t r imonio 
C01i la bella señori ta Teresa FeriTa,; 
m Pachol. 
U alegi-e cena tuvo lagar en'el res-
^•¡uit «El Canláb! icoo. de.-Hizándo-
; Wl un ambiente de jov ia l idad y 
I'1""0 .v dorrociháiidoso el buen bu-
^ A t a b l e ingenio, 
P f o ^ Io« jóvenes que 
^ ' • ' t u r e esposo. 
Al iVI%BUU^1V^,VVW\WVAVWVVWWVWW\A-V.\I 
MARGEN DE UN A R T I C U L O 
buen 
de (jue1 




ó n p u e d e t r i p u l a r e l 
o l a M o n t a ñ a ' 
¿ ! | '«c-tor (]p K L ~ E m o r A N T A , 
* s S6ll0i- don T o m á s Camzáicz 
^'ftec-a0;, ^ e90ribe desde Caldas 
"'UVuio'';'' a Ikr( ' l" '-ilo del notable 
bar l . (ilie ayor Publicamos en el 
imo ;;^ere"1" dnl periodi, ,. y fir-
1 ,"UeS^0 cfuerildí) amiigo él 
JP'sefuir 
r ^ ^ o r m e 
El L . v ^ h e z Sará r J i aga . 
M^zalez de Sexto se nmes 
cue^ti ,- ' ' !l•,;,;,u,," 01 t i ru lo 
^.N,..,:'1'"" ,lis'-''''pa del dnc-
^aracUa-;,, en lo referen-
?ánohez 




Joaqu ín C a y ó n 
lOntafij,,, " • ' l " " " r ' ' I a.eroplano «La. 
'•¡'•II ^ .' !Kn" ' ' '"iH-díi-solo su comli-
Bñ .1.("'v,;,r],"• civi l , 
'1'0yo '^liKciitible de su 
U n a I n t e r v i ú c o n e l R e y 
En <iEl Debate» llegado anocihe en 
éfl ráipldo se puMiica una interesante 
in te rv iú q n ó í el i lus t re peidodifeita y 
esci i lor don Alejandro P é r e z L u g í n , 
nue-tio (jil i ' i ido ai i i igo. ha celelirado 
con Su Majeí;it{i.d el Roy. 
El t rabajo es en extremo atrayeiiite. 
En, él se ^patentiza, l a confianza rfel 
afir- Rey en el porvenir de E s p a ñ a , ou su 
floiv'j'. 'mi 'nto, cu su imáxiaio i>ro3ti-
?io. 
El Sob' iat io hail 'a di3 Ma I ' H I \ 
íjoprcré Mi fe pin' d Ejéiic:,ío, cu los 
bravea s^klados esipañoics. 
M a ñ ' M a , l¥: ' U. # 8 ' ' \ ' '"e 
rcamr- tan inlrresaate trabajo, digno 
por tcdus eoniceiptos de. ser arjijalia-
niiente divulgado1. 
Hoy i ioa lo hupiide bacerilo unos 
m u y ai'.emdiíülea emcnipuilo^ profesio-
nales. 
D E 
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L A «GACETA» 
D i s p o s i c i o n e s o f i c i a l e s 
M A D R I D , 27.—La «Gaceta-, publica 
hoy, entre otras, las s igu ien te» diisoo-
siicioncs: 
Toda la f i r m a de l a P.risidenci.i, 
Haciemia e In s t rucc ión P ú b l i c a de-> 
p>acha,da ayer por el Monarca. 
Re lac ión de las declaraciones d ' i 
derechos pasivos lipeba desde el 15 de 
j u l i o últiiino 
S e ñ a b i m i e n t o de pagos y entreg; 
de valores. 
DE H A C I E N D A 
Relaoión de lo« c r é d i t o s de la Deu-
da de Ultrainair, in-e^entado^ a cohrg 
en . t u r á o preferente y que debeai ser 
satisfechos por l a T e s o r e r í a de cal í 
m.ini.-t-'rio. 
DE FOMENTO 
Circular re la t iva a las recompensar-
concedidas a los fuaicionarios afectos 
a este minis tc i io . 
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• L O S T E M P O R A L E S 
T O R M E N T A E N B'ADAJOZ 
BADAJOZ, 27.—lia ca ído una be-
rr ible liMiipostad do agua y granizo. 
U n rayo incendió una choza, mata-i-
dó a un obrero apellidado Luqn:1: 
otro c a y ó en una c a b a ñ a , matando a 
Ull pQuSACKF. 
En Matanim-os una chis'pa eléctadca 
ca rbon i zó a un l e ñ a d o r , l lamado Au-
relio Lobo. 
NOTICIAS OFICIALES 
M A D R I D , 27—El mmis t ro de la 
Gobernac ión ha comiunicado a los pe-
riodistaisi que segu ía recibiendo telo-
gramas de los gobernadores, civilo? 
dándo le cuenta, detallada de ]os 
ñ o s y deíSgrac-iasi ocasionadas,- por lo.-, 
'eanpoir'alelsi. 
DEiN I A X I >ANDO A U X I L I O S 
M A D R I D , 57—Ha visitado a l conde 
le Coello de Por tugal el dipnta,do por 
llleisicas don Ambi-oftio' Vélez, rogán-
lo le se eawíen auxil ios para socoi, r 
al vecindario del pueblo'?I.e Casain'u-
bias del Monte, que l i a quedado en 
penosísimia s i tuac ión con mot ivo de 
loa ú l t i m o s temporales. 
T a m b i é n un diiputa'do por Granad; 
p id ió al m i n i s í r o de l a Gobernación 
que se ocupe de aquella provincia 
enviando socorros, piues los t é m p o r a 
lea han dejado al vecindario en ¡á 
m.ayon1 miseria, pues han des tau ído 
la mayor paite de las ctc^ecihaái 
arras t rado infinidad de viviendas, 
con lo cual la misei-ia que éé avecina 
de no tomar medidas el Gobierno eá 
enorme. 
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C U R I O S I S I M O 
H U E L 6 A ~ G E N E R A L 
Si hemos de creer los que cuenta 
ol <'.\lanc!h.c.s.ter Guardian", la m á s oci 
g i h a l de toda* las buelgas es la que 
en c ie i la ocasión se a.nnnció púb l i ca -
mente esa Varsovia: la liuf-lga do, los 
ladro Mes. 
Hace algunos a ñ o s . >H>gnn las cró-
nicas d'd lugar, no saliennn ai n'my 
dignas de fe, sobie In^-inniros do 
gra'n i ,niñero de casas dedos barrios, 
máis cén t r icos de l a c í ^ t a l polaca, 
aipa.i'eciii un man.iíieslo q i i " decía, a- i : 
<(La Asociación die ladrones de Po-
lonia adviei ie que sus pj-opios- socios 
piensan a lu i i dona r la pro!"r.,<¡(ni. cons 
t r e ñ i d o s a ello por los excesivos í r i -
E N ALMERIA.—(' i f imcUios saldados- del ^a tá l lóñ expedicionaria de 
V a M i r i a . n la •puerta d'7 ' / io.V/ C on'.inevfal, el d í a antes de -sv. tiíár-
cha n Meji l la . (Foto. Saiz.) 
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¡uites a;¡,e les ha impiu - to lo l ' r l i c í a . 8e dedicaba al servicio de transporte de 
Años y a ñ o s han sido despojado • vis joros cayó por un terraplén de doce 
de uíha bu . na mi tad de sus gánon- metros de altura. . , , , ^ 
i E l accidente se cree fue debido a exce-
so de velocidad. 
ganan-
c i a l , y lo han smlrido sin prol(--"t.-i: 
pero ye opionen aJuya a las nuevas 
pretí iisioie s de l a Po l i c í a , que exige 
nada menos que las tres cuartas pa1-
tc.s de ÜUS ¡n-ovechoiS,. no de jándo le* 
m á s que 25 «copoksi» por cada rublo 
penos'anlíente robado.. 
A menos, pues, que la Po l i c í a se 
avenga a rebajar sus nuevas t a r i f a - , 
loá lailrones i ¡ ganiza.dos en nnost . a 
Aaociación e s t á n obligados a decia-
rarse en huelga, en vista de que el 
lucro (jllié pueden olitenei- no, vale la 
fatiga y el riesgo de su profesión.» 
Evidentemente sfe traViUia de una 
luir la que envo lv ía la denuncia, de uíi 
estado do co r rupc ión de que > ..n 
v í c t i m a s log ciudadanos; pero las an-
tori i iados l o toimaron en serio y Vé 
a r m ó el jaleo oonsiguionie. 
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T E L E G R A M A S B R E V E S 
I n f o r m a c i ó n d e 
t o d a E s p a ñ a . 
LMPP.ENTA C . l . W D I ' S r i X A 
BARCELONA, 27.—La Policía ha con-
seguido descubrir, en la calle del Ar '.o 
del Teatro, una imprenta que venía fun-
cionando clandestinamente. 
Se ha incautado de una máquina mi-
neiva, cajas de tipos e infinidad de doca 
merlos que prueban que allí se editabar 
folletos sindicalistas y revolucionarios 
•UNA RECOMPENSA 
BARCELONA, 27.—Ha causado excí-
tenle efecto la noticia de que el Gobicrru 
ha otorgado la cruz de Beneficencia t i 
estudiante que el año último arrarcá ; 
m ( ha a una bomba cargada de dicamih 
i n )a plaza de. Cataluña, evitando con n 
conducta un día de luto. 
CONFLICTOS RESUELTOS 
BARCELONA, 27 . - l Ian quedado solü 
•ionados los coníliotos pendientes entr, 
•os obreros electricistas y 16S empleado, 
de teatros. 
T R E N APEDREADO 
BARCELONA, 27.—Al pasí'r un tren di 
nif rcancíss por cerca de Tarrata, un d s 
conocido lanzó varias piedras sobre él, 
uoa de las cuales hirió a un mozo de tr » . 
11 salvaje no pudo ser detenido., 
HOMENA.1E A U N PRELADO 
SALAMANCA, 27.—El AyuntBmient j 
la Cámara de Comercio han acordado ce-
lebrar un homenaje en honor del obi <po 
d^ la diócesis por sus brillantes iniciati-
VÉS de carácter social. 
V I O L E N T A A&BES-IÍ ' N 
CORUÑA, 27—Un camarero de ba-co, 
llamado doaquín Jerez, hizo algunos dis-
paros sobre algunos compañeros suyos, 
hiiiendo a dos de ellos. 
Fué detenido inmediatamente, creyán-
de se que el suceso esté relacionado con 
la cuestión social 
DETENCION DE U N ASESINO 
L E R I D A , 27.—lía sido detenido Anto-
n o Torres, autor de la muerte violinta 
de Concepción Patrit. 
A C C I D E N T E AUTO.Mi ' V I L I S T A 
MURCIA, 27.—En el kilómetro 25 de la 
carretera de Cravaca, un automóvil que 
Resultaron dos heridos graves, uno do 
ellos con una clavícula roja. 
E l gobernador ha telegrafiado al alcal-
de ordenándole instruya expediente para 
depurar responsabilidades. 
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COSAS D E T O R O S 
L A R I T A Y ~ V A L E N C 1 A , 
E N C A R C E L A D O S 
MURCIA, 27.—Para hoy estaba anun-
ciada, en el pueblo de Abarán, una corri-
da de toros de la ganadería de Palha. 
Encargados de su lidia se hallaban 
anunciados los matadores Matías L a r a 
<í arita> y José-Roger «Valencia». 
Este venía en viaje de novios. 
Los toros eran do un aspecto verdade-
ramente terrorífico, y al enterarse de ello 
los matadores, buscaron uca combina-
ciC n con sus cuadrillas para no lidiarlos. 
Efectivamente, hoy, y poco antes de la 
corrida, los piqueros se negaron a actuar 
alegando insuficiencia do caballos. 
E l público se dirigió en manifestación 
de airada protesta al Ayuntamiento, exi-
giendo la celebración del festejo: 
Después de muchas idas y venidas, el 
alcalde no pudo convencer a los matado-
res y dispuso so devolviese ol importe de 
las localidades. 
Como la protesta arreciase metió en la 
cárcel a las cuadrillas, con sus jefes a la 
cabeza, y dispuso qué se comprase el nú-
ffeTo suficiente de caballos para que el 
festejo se celebre mañana. 
Además se negó a libertar a los mata-
l< res, los cuales quedarán en la pris ióa 
hasta momentos antes do que ss celebre 
la fiesta suspendida. 
Así las gasta ese señor, que no ha qua-
ido acceder a los reiterados ruegos y 
presiones que se le hicieron para que 
soltase a los toreros. 
NOVILLADA B E N E F I C A 
ALMERIA, 27.—Se ha celebrado una 
ovillada a beneficio de los heridos on 
Africa. 
Se lidiaron toros de Trapero, que ro-
ultaron buenos. 
Mestizo tuvo que retirarse a la enfer-
mería, pues fué corneado, recibiendo ho-
ndas de importancia. 
Currillo superior, ovacionado durante 
toda la tarde. 
ET/ PUEBLO CANTABRO se halla 
de venta m los siguientes puntos : 
En M a d r i d : Kiosco de «El Debate» , 
calle de Alca lá . 
En Bi lbao : En la Ubreria de Te6¿ 
filo C á m a r a , Alameda de Mazarredo, 
y en el kiosco de la e s t a c i ó n de San-
tander. 
E n Burgos : E n el kiosco! de Urs i -
no B a r t o l o m é , Paseo del E s p o l ó n 
iTeatfp)^ 
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ii cíe his qn. ' n s u a l - ' p r u d e i i í e i i i p n f e l.ajo él sector de sus 'd-e-.Gabarda, gobe-rmwlüi- civid-d.;. 
íritre dios ; si hii 'n . Fiiégos. 
os [ufantes cu su 
•rdccilci- a i s l ad í in iml i1 . 
le] suelo o saliendo d( 
que e s t á n jiai'ape 
v i o u r s soeleri 
I evü-lll á rulo -c 
ei olisiáculr, 
s. disna-
inndo y con i cudu unos cuantos me-. 
tiOs 'Ti dcm.'inila del enemigo, ocul-
( á n d o s e cuando encuentran olro ol>s-
l c iudai l . 
Los infantes sido jaieden pele&T con) S;I!IIIÍ:I. 
véínta|íi en t.erréno quebrado, pufes" 
en l lanuras no iiueden prevalecer in 
C(^nih;i1ir con la menor ventaja con-: 
1ra las trocas que ilisjiungan de a n i -
l lcr ía . 
Resulta difícil, sin eniBíü'íío, bat i r 
¿Las manroiquíes, por 
m a l de aii inmalida.d p 
viveni, Son gjuierrea^as j>oa' e«dC!ieintw.a. 
drsilo qae< nacen s© pinado decir. 
,Do laie» ido» graiwk-s- :raza.s qmi e&yíS*. 
t i tuyen el fóado dle la pínliflaicián.de 
Miará'UipCiO'S, 1,019 l:-Ci hci is.cuis. C6¿l:l;0 ha-; 
l)d.aate» de las m o n t a ñ a s , soai osen-
cia'lincnte. LnifamitioS, y IÜIS á.i ali-eo, nó-
m nad-a A y poMattoraia de llajiurais, son 
jdíiétes tor cxcrk n 
t á c u l o favorable tras el cual poder con fruto a un enemigo i r regular de 
alelamente al frente, enemigo, cn|g"',l1,"e<>erse- , , , , ]¡IS. condiciones e s p í a l e s del marr..-
oayor Ó oienoi ex tens ión , v o a - á n - l K l m a r r o q u í no puede luchar v e n ^ q u i , que no presenta posiciones m 
ose en seco un instante, :apunU al laj osa mente' contra un e je iv i l . . org.,- objetivos determinados ni pmitos vu l 
nizado, sino cuando esta mal d i r ig í - nerahles, un enemigo que v a n a cons-
do y se coloca, en eondiciones de ser ta.ntementc do eniphr/aniientO, sin u-
batido. Entonces -los marrnquies sa i jarse e n ' p u n t o donde pueda ser ba-
oamipanais -mía 
ele ('( .i ea a en 
En 'Qasabla 
ililílhCia COMIO; ( 
ioisiJ>ei-l)!Oi'á>sicoí 
Antes do eul 
piado fcamibiiéi 
tivh niai-roquíe: 
Eieiauíeucia de < 
Ijateig no suede 
mO' omnrdii ;|n¡ 
tianos!, pjnfud b 
bu- •• y bis, Mi 
giiún fion adíe 
i ; innl i-ino. 
Eiatre ellos s 
ía i 'ga di'-!:; ni 
jnovimienlos 
a i c t u a c i i i i K s' 
puiGÍle i udiai 
a lm 
Ríf a 
sg va liail ía coafi m-
-• fcuicíhajs <• i vi le SÍ en-
en-tre el los- los OCMÜ-
r tan eíi-conados. có-
raza y ralin 
ciso« de su 
imi ian a tirotearse a 
y nunica entablan 
ondo decisivos. 
El. p a i l i d n que tomo l a imeiaitiva 
deil :d a.qai3 es síeniipne el que queda 
du.cno ',01 (/Miip.;. Nunca, bogan al 
iCiK i pO' a cuerpo. 
¡Los co-nhijatos de otvbadlería tienen 
BTiiás de torneo que de a u i g i ícid.is 
l'nignas. 
•Las baija® que sueden réSIüilitiar de 
estos co'inb'aib..'̂  son m u y esicaisaiS, y 
irnáis -so deben al azar quo a la vd-
J in rad coinscionte de los combaéien- >v., «. 
i f8 - ' Éd^tadOJ : ¡ 
El ataque de los berhorisco®, m x materiales. ' 1 
oaanibio, es ra-pido, y 'p ron ta , la 
i detestables. Xm 
e c a r g a ü o s , contienen una m. 
aciói 
iiieii ramun en qireccioí i aej camiic 
' ( in l ra i iu . y empri-nde do nuevo la 
•a.rrei a basta que, cargado ei fusil 
le nuevo, al galope, vuelve a di-pa-
•arlo en a n á l o g a s circunstancias. El 
i rabo tiene el ¡¡rejaicin lav.onable dt 
roer que ninguna bala puedo, alean 
•.arlo estando en erudinuii m^vunien 
lo. 
Y si bien os cierto que ol mejor t i 
rador d i f íc i lmente pudiera iia.cei 
ibincn en un ¡¡note galopando a si 
/ ¡s ta , los franceses- en, CasabbiUc; 
omaron ol partid1' do batir sectfíreí 
por medio do las ametrallador is } 
Todos los jinetes que entraban ei 
'a zona batida sol ían caer, una ve 
•er iüieada la p i in lerb i . Iras aigUllO; 
inlentos, fáci les de subsanar. 
Los jinetes suelen t a m b i é n , ei 
.•ampos descubiertos, avanzar a galo 
pe hacia ol enemigo, formando l í i c a ! 
en zig-zag. y l légar a deterniinada 
listancia disparan el fn - i l y vuel-
ven grupas, l eanudando ;.' | oco lien 
¡¡o l a pueri l l ác t i ca , sobrado í a í i g a n 
te para el caballo y nada pcJigrgsf 
para ipl enemigo a quien y? combate 
de t an ridicula, manera. 
Eii sus luchas, los m a r r o q u í e s sue-. 
leu combtdir m u y de cerca, y hacer 
amclio consumo de níuiifcione?, a 
pesar de lo cual los encuentros sae-
lefi ser poco mortifem.-. 
!.;is razones do osla dospropra-eim 
entre el consumo de energía, (embati 
ninniciones, y t ü a ' escasos re 
l imi tan a pormanoeor en sus posicio-
nes, y diSpáTan a. placer sobre las 
ropas enemigas que, cual frutas ma 
tido con sr^i i r idad y veta já . 
G l 11.LERMQ I t l T T WAGEN. 
(Del l ibro rocienlomenlo puiilieado 
dura,s, vienen a p r e s e n t á r s e l e s i m - a^ioros y csiiafioles».^ 
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UN ACTO SIMPATICO 
L a f i e s t a d e 
d e 




; El arrhcLmento suele sor bueno- i 
m u i M . g i - awm a sonaiieis y a conocidas r0 ]os e a r t ü c h f • • • • 
eoino las hogueras en lo al to de les vos 0 
F p - c L , b a t e es m u y •sencillo-; siom- ^ ^ P ^ W negra., de fabrici 
¡pro f ivnt . . a frente sá-n flaaweoa n i A d e m á s , los m a r r o q u í e s U m o r v 
niniguna otra idea tác t ica que e-m- nór .reffla „...,„,>,.,,, ,.Cl> ?, : 
pMque el ordien naiu ic l . d. l emba.- -n Ml f L^ í aso deb alzi 
'; 1 | ( . u a n á o los t i ros son a corta- distai 
^ * . .-- „ j , ' , c ía . l a i m n t c r í a ( (.minio Se d.iga. otira cosa de loa mo-
(ros no eis cierto. Son guerreros, p^-r 
inaMatO', quie saben u-tiliza<- dbvsilra- ; 
mioMio M W e n o para omílífcaipse; pe- ^ " ' ^ e ¿ n ^ , ^ ^ c\'u m' 
vo -deaconocen l o m á s rndhnenh ' r io W f l í ^ |>i opoa cnmalmenlo na 
± y©r al de las que se reciben en otra 
ellos egi denta y p rn- P É f ^ ¿f\ ^ n > o . 
á n d w e a alac M ( .a ; ' - ^ "'"seo. corno el á r a b e , e 
uando <ne nao -n .¡a. ^ I ^ m a d a m e i ^ nerviosó, Está ne: 
agoitaimiiento. d - l adv--.- .M i • i - - ^ "• q T , y ' - ' l Ui>T ' 
^ n a i x ' - . ' i m i t a c i ó n -lo las c ó r r a l a s de pólv, 
" Ja, dofomsiya, m camba., e-s tena.z 6,1 los combates degenei-a en e 
y scet-emid.a. Nudo- el en'(pico de n! - -
táioubafl v punios de apoyo: poro H 
mos io ueciaran : ni po ivoq i j í n v a 
se celebró- el biainquete con que, por 
cumpdirse el o e n l e ñ a r l o de l a índ^.-
peiiidencia de Méjiico, olrsieqai.ia.ba a 
las autoiridades y a süé amigos el 
señoir don Luis Cairilos Por t i l lo , digno 
lepre-sentaiile consular de aquella 
Repúb l i ca en esda, ciudad. 
i la m.'s i . adoruada. eo-n píreciosos 
<bouQuc.ts» de flores, formando los 
•ilaciónos miuv cor 
paJabra se .-reiiMc orgulloso v í ^ 
fraternidad quo ex ¡ele e i % 
par 2: . 
El'i gía a la. vez la labor de 
iUlllá 
race po r 
v ad'ectu 
per diclans aefforac cd-nfiutlcs m\-J$ 
acuellas tl^n-as donde pusieron 2 
plaintas H e r n á n .Cortés, Pizan-Q 1 
'- Í P P « o-.; IM fu-des coíitáiiúen úmó$¡ .. ' 
do sin aanor por E s p a ñ a , do 
que nue- ¡li! a P a t r i a le "~ 
Eleva la cepa do {¡i.iainpáii ^ | 
viva® a. E s p a ñ a , al Rey y Méjico, ^ 
¡"ion con.testadeis unáin-inucin 1,2-11 te. 
F u é ova,;-i 0.a a do. \ ' H H 
íPo-r idtiimo, el seíi-eí; Portillé en 
nánafo-s que dcmues-iiau un g,.a 
r imcr hacia •niu.cisitro p a í s , a g r a d a ^ 
extremo; la aaistencia al acto de toch» 
' a s ' p.o'SK>n.ai.si que Se bailaban i-,m«a' 
tes. - ,, W M 
Durante ed banquete, les repütAj 
proifeéorcíj señen os Lacarra y gJM 
(don Joeié) ixtíearprietaii lo más sodocll 
j de tm 11 (¿pertcp io. 
, E l acto t e r m i n ó con el mayor OJ. 
i tnsiasnno y se biicieroiu votos por.W 
I prosper ídaid do ambos países1. 
G A C E T I L L A 
conecta en diroi 
eil quedar cortps Ir 
¡iinnero do heridas e 
Üe l a G 
La, c-l 
<|CMÍ. ' . ! 
diGciftió't 
ivenli 
•nina, dio-ara v en-
e ra día, dio loia aoci 
L a caba l l e r í a á.i 
ra, en los combates 
c i tac ión peligrosa, 
i oncioiicia. y todo j 
o declaran : la 
ron 
mi; 
al terreno-. • S ^ p e r d , U 
111 a rma de ' P n ^ i r o i 
r^ lu imhrón. "ecanpóíianiiÉJsito .inofen/i- roismu como do palvaju 
• ' no durante la lucha. De va. 
al 
z de 11 
. s i n í. 
•ará a r ' 
Ou-andio cd ú n t e t e en inaisas ee p r é 1j0,'li(!o ©lí^uigo que lo domando pi 
•serna, lorm.a.mdo un SfimacírculO', re- dad, y sera, capaz do i r , bajo una 11 
forzado por las alar, con objeto n r a - ' ^ . . f e balas a recoger a un amir 
aníiestaanenlc envoivende. ' hetxáo que demande socorro. 
E l efecto de esta puerd bi-'i-.-a El berberisco no es siempre crue' 
«.c.niir^.taim'C.'.'..e nulo." ana dedo caro en su normal estado. Pero la conb 
do que lleauan a aloan/.ar ad enomi- nub lad en la lucha es una coiidica.i 
Í ÍO qnn- si cy ¡•adiüe.iia, v no dlsipono de su vida, i n d e p e n d í e n l e . Mata a 
^( ' ' • ir t i i i lería ni aimMralla'doKi.s j i o su o-- I <>mbiv como matamos las íicras 
de aguantar el altad a páe l i ime . t a r a precaverse de. e l los , . .ñero no -s 
Y . s in embargo, no oslando la ca- CQHi.plae 
ballería , m a r r o q u í provista do efica- Oaisio 
eos armas blancas, su pode-! ofendí- •-•rsario 
vo es bien escaso en el choque, pues ta es pe 
n i las armas de fuego son a d e c ú a - ga, y J:I 
das al objeto. • . 110 elloí 
No obstante, la maostria. h í p i c a de eo.fi,©ení 
los m a r r o q u í e s , el t i ro de lodo jino- T r a í a ! 
te, por muv buen t i rador quo sea a nos, OJ 
pie firme, tiene que ser forzosamente m á s a 11 
incier to . crin liba 
Cuando combaten aisladamonio, ca- c oinari 
cia j inete es un elemento disgregado bruta l in 
de la lucha, que ijo representa la zas, cér 
menor p r e o c u p a c i ó n para el enomi- baro s 
go. ' 
Su l ác t i ca consiste en galopar pu-
en Jiacer su i rn 
ño matarle, v 1 le i.cma 
furor do -a la. ha ci' 
ley do la güe rca cr 
que toda mueite se 
• otra. 
istb ndo-e de luelias con er 
código guorro'O llega a S' 
la gradd de intransigencia 
,d; los lanado-- no merecen, d 
•io. cuartel ; los muertos so 
i mente ]irofanados y sus cabi 
..s e cenadas como remate del bá ' 
¡ .!*») acrilegio, son los trofeos <3 
:uerra m a r r o q u í e s por excelen, ia. 
En cuanto a sus procedimientos d 
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Su esposo don Nieasio Manzanos (*M comercio); hijo Joaqu ín ; madre doña 
Victoriana; madre polí t ica, hermanos y d e m á s familia, 
SUPLICAN a sus amistades la encomienden a Dios 
en sus oraciones. 
Todas las misas disponibles quo se celebran m a ñ a n a , jueves, en Ja igle-
sia parroquial de Consolación, se rán aplicadas por el eterno descanso de 
su alma. 
Santander, ?8 de septiembre de 1921. 
Los excelent í s imos señores obispos do Santander y Calahorra se han 
dignado conceder 50 d ías de indulgencia por cada acto piadosa que se ejer-
cite en favor del alma de la finada. 
coiloras de Méjico y Esipaña, y con 
baindciras di© amibos) países-, formando 
liitl do'SiciI, ac- . semtairon con eíl sisñor 
.•óns-ul de Méjico, s eño r Por t i l lo , s.i 
uitirro' Eiuoesor en ed. Coñigullaido, don 
.' 'raia-i-co Miranda., que acaba de ¡le 
var de la. ciudad condal; el a.b-alde. 
.eñor Pereda Palacio, y los soñore-
l ¿ M a n r i r l o 1.. StalTord. don E. K •-
lett, dom Leiai da la 'ón , don Torna" 
vivero, ' d o n ' C é s a r E. .Arroyo, don 
\ I . Conzá lez Ortega. don Luciano 
:e-ntnno, don Le-uics G. \"aque.ro-, don 
Fortunato1 (.ionzá.b'z, don Maximino 
• uáipcz, dom Eduardo de] Prado, don 
"duardo ( i a i c ia , de-n Antimio Danza. 
Ion Erancisco- Ga rc í a , don l.nis Ri-
oir , don Roberto P ó r t i c o , don Ma-
me I Prieto l .av íu . dom José de Cas-
ro -y don Domingo Diez Salceda.. 
Coiino el banquete tenía c a r á c t e r in-
' inio, se pi 'esiciadió ctel inrjto'cob-
uropio o-n e-.-.íos actos, y, aunque st 
- rutó do evitarlo-, hubo- discursos. 
' Estos tendieron á engrandecer el 
lesarrollo de las rol aciones ' n l i e ana 
MI'S paí:';*!. 
In i c ió los birindilsi don L u i s Gairlo* 
^or t i l lo , cónsiul de Méjico en Saidaii 
leí", ol cmai, en bi-MIanile-- jiárrat'o:-
'lace elogios de lo que fué Esiiraña. er 
'o® tieoiii>0Ef die H e r n á n GOTté® y Di 
zari-o. 
nce quo él. como buen .patriota, 
.d(í!i"a a. Su p a í s , siendo amante igua l 
mieníe dei i-a nao ióJ i . eislpaiiola", donde 
'jmcontiró h i d a l g u í a , nobleza y hospi-
tal id ad. 
Hace cdogios de Can tai-r i a. p-ilaxo 
le t e r r u ñ o (baide siempre hadló bue-
nos aurigosi y donde-'ve floreicor ei 
l''s.arrodio con 1 eroi-aJ hislpanom 1 ejicn-
10. 
España— 'sügule díiiciemidiol—ifué sican-
a-re muí buena, imaidire p-aira Méjico y 
illí domde sie nonnbir'a.ba, Pa t r ia Espa-
l a siempre fué veimerada con suma 
inoióJi. 
Para, temninar, y con una. ene rg ía 
muy propia, en um diipiioniático de su m i n ( 
val ía , da vivas a Eispa.ña., afl Hoy y alAlfi'Oij 
^éüico-. B _ 
Vivas quiC .fueiron slecunidado-s no" 
Icif crmienfjaijc-i. i, l̂on-diO' ova¡cÍQ"naid.o e! 
orador1. 
Hace uso do la, palabra a cqntinua-
''-'•n dito LaíiS Per-Mla, Palacio, alcal-
de -de eiafca ciudad), el cual a,grad"€. 
'o diicilto por o' si -ñdi pe-.-iillo-, y pone 
de inaniifiei&tO' que Saatanidor siompn^ 
rsi con ja. nonie uon-
iinej i can a,, aurnentamlo d-e día en di 
diicftias rolaeicnos., tanto d ip lomát ¡ca 
comió coiinercialesi 
Levanta, sn copa y brinida por 'tvwvnwvvvvvvv^ 
pi os.peridad, de amboisi pa í ses . Es 1 
aplaudido. P, 
El- s e ñ o r Diez Salceda, eifmaño], v ' 
¡dente en la, Repnbiüea. mejioan i j 
• i iManlo un )ieríoilo lco-ianl> l a rgo j 
de tiempo, die? qu^ siente ombar-l g i la c o m p a ñ í a Adamuz González ene 
i'cíóh, recon'dauidq que actiia en el Gran Casino 110 tuvieraon'sii 
i iiipre coii.si&i"vó para Méjico un 10-
cu a do muy grato, puosi en aquella 
i a i a (au-outró una seguriida Pat r ia . 
A ñ a d e q ú e se' s en t í a orgullcso' de 
;'>i 'th- a un acto donde se biornuima.-
ba,ii •nej icarios y esipaño'e- . 
Saluda a los, repreaen-tanteisi de las 
diíerenteírJ nacinuea que asislon al 
i-aiiquote y termina vitoreainido a Es-, 
paña , a Méjico- y al Rey. 
Pace uso de la. palabra, dom Kpaffí-
eisco .1. Mi randa , cónsiul de Méjico 
•n narceloTia, el cual hace un br i l l an-
te' discurso, poniendo' de 1 el ¡ove la 
'.mioii, que siempre tné ca ra(derrát ica 
'"-11 i E s p a ñ a y Méjico, y quo al cabo 
de los a ñ o s ha sido en^vamla-ida. 
Saluda a losi roipu-ejoatan-tcs' de l a 
l'rcnso ¡ocal que Se bailan p í e s e id . 
diciendo que so con-ml ' ja cK9|no 0 Í -
dado. en el e jérci to peruMlr--t.¡co. píucS-
to' que en a ñ o s aiuterioa'Cisi de su v idá 
hsber pruebas tan repetidas como te 
que ofrece a diario de su disciplina ar-
tística y del excelente conjunto que for-
man todos sus compónenies , bastaríj 
para acreditarle la irreprochable íniot 
i>retación que ayer supieron dar a uiu 
obra tan llena de difteuliaces comou 
hermosa comedia do Capas y Arenes <Si 
adversar io» , 
jUEl ambiente resbaladizo en que la obra 
se desarrolla, la sociedad tan elegante 
como perniciosa que sirve de marco al 
pensamiento matriz, la sutileza de los 
diá logos y la realidad triste pero verií 
do los carác íeres , eran escollos que sólo 
es dado vencer a unos intérpretea tan 
discretos como los que tuvo ayer. 
Todos, hasta los que representaban 
personajes puramente episódicos, estu-
vieron a la altura de su com-tido; pero 
los dos personajes fundamentales déla 
comedia, el matr imonio Darley, encon-
traron en Anita Adamuz y Manolo (ion-
¡rálcz la verrtfidera encarnación delosíi 
pos, la expres ión justa' y perfecta de 
aquelb s estados de alma tan dolorosas 
y tan humanos que quisieron llevar a la 
escena los ilustres autores de la obra 
Los aplausos del público en toáoslos piemnoca'o a l a Premsia mejjcaiia..' 
Da un viva a Iv-paña al Rev v -, ¡ finales de acto y en las escenas cniim-
4 • ' n^ntes, fueren el justo premio a tanBJ-
• Jl;|lc"' merada labor. 
Es aplaudido y obligado a levan- Manolo González-como beneficiado re-
tairs© varias veces. c ibió varios regalos de ios admiradores 
A cont inmn i . „ b.dda el ... de tan dist inguido actor y ^ o h z s k U 
, , 1 " , : tu ciónos, a las que unimos la miest» 
Arroyo, reipre-S'-. niai i to consular de El muy sincera. ' 
Eciuaidor. iiuK-lre publicista y p a c í a 1 I ara atender al deseo manifestado por 
lanreáido muchos asiduos concurrentes al Casino, 
E n térmiiims muv brillantes salnida! 1« « ^ ^ 4 6 1 - m i s m o í»a < l i é p ^ | 
pasado m a ñ a n a jueve?, en lugar den 
a la, n a c i ó n s p a n o l a . y dice quo e¡ , | obra a^wociada en los carteles, se repre 
coano uno'i'ij.ási de los extranjeres q a - sentó la hermosa e interosanta comedia 
l adican en este bennoisiü r incón moa- de Bernstein <E1 ladrón>, una delasnu-
¡añi-s eatá 11 Millos i ">;'', , , . . jores creaciones de Anita Adamuz. 
lame de su. p-ais en una tierra. do.nde| m A m m i L i - ñ U H i m . - * * » * - *' 
>e acoge y venera a los desiceindiente!? ——" 
de aquelloei valienteis esp-año-lepi que 
suirca;ron las aguas oc-SiVnicas' busoan 
do' t ierras donide oardeó eil peirdó-n de 
Castilla. 
T-armbia vitoreando a la nradi^ 
Patria e spaño la , a l Rey y a la Repó-
i 'üea do Méjico. Es ovacionado. 
E n es.toisi mo'mento'S, v cuaimdo ior-
La misa, que se celebre mañana ,# 
ves, a las diez v inedia, en la W 
sia del S. Corazón , se aplicara-íg 
el alma, de don Aurelio }^lCP 
(q. e. p. d.), miembro que fué w-
1a i l e rmambui . 
CIIiUGTA G E N E R A L 
Especialista, en partos, enfermeda-
ies de la niuj-er y v í a s ur inar ias . 
Consulta, : ele 10 a 1 y de 3 a 5 .̂ 
•lm.ú.v de Eacalanle, 10, \ °.-¿-Tel 8-7«. 
C [RUJAN () D E N T I S T A 
De la Facu l tad de Mcd i r inn dé Madr id 
Consul ta : de 10 a l - y de 3 a C. 
Alameda ¡ ' l i tne ra , 1.—Teléfono, 1-62. 
L . | A N I N A 
M a r í a l o s é J e r í i í i 
- -
fal leció a k s tres de í a madrugada última 
A LOS CUATRO AÑOS DE EDAD 
Sus desconsolados padres don José Jerrú Martínez, cocinero 
del vapor "María Cristina" (ausenta) y su madre doña UrtcZ'\ 
lina Pérez; su hermano, abuelos y demás parientes, 
SUPLICAN a sus amistades asistan a la condUaCs1 
ción del cadáver , que se verif icará esta tarde, * 
CINCO, desde la casa mortuoria, Arrabal, n ^ l 
13, primero, al sitio de costumbre; por cuyo 
vivi rán eternamente agradecidos. 
Santander, 28 de septiembre de 1921. 
favor 
L A S I T U A C I Ó N E N M A R R U E C O S 
á n A s t r a y h a e n a . 
L I S T A DE DONATIVOS dero, 5; don Alberto Vlf in ia , 23; 
l ' A R A E L AEROPLANO 
«LA MONTANA» Y LOS 
ALJIBES : : : : : : 
Suma, anterior, 45.276,80 pesetas, 
non Leonardo Corcho, 500 pesetas; 
rinn Enrique l'laseneia, lüü; d o ñ a Ra-
S á G. Vélez, v iuda de Est ival , 103; 
-ion FrancisGO G. Camino, 250; p á r r p -
o V feligreses de Abionzo, 'iH.Oó; don 
Túsio Riancho, 10; don Aurel io Gó-
' fo» de San Vítores, 50; don Manuel 
Castellanos, 100; doña Muría Gorr i ty co), 5 peseta 
V,' r istellanos, 25; s e ñ o r e s Lasso de Abascal, 5; c 





la Vega y 
Corrítsió" de H e r n á n 
C. 
Cor tés , 
C , 5. 
Wad-
José Caj iga l , H); don Aurel iu \ 
dez. 5; don J u l i á n T c r á n , 5; ü 
íédonio Lla ta . I ; don Faustino 
3; don Es ia i i i s íau Hérriailíftez, i ; do-
fia. Eleutcria Olano, 5; d o ñ a L:al."?i 
Orbe, 2; doña. Riifina Ciiitii-a rez, 5; do-
ñ a Angela Olmedo, 1; d o ñ a S é i a l i ñ a 
Elizalde, t 
Uccaudado cu el ¡nir ldn i l r $ 0 o ¡ 
por don Santiago Jlniz Áhasca l .— 




n á n d e z , 
mez, 10; d o n 
s; don José M a r 
pn (1 regorio Rueda., 
n i C á n d i d o Pcoap.s 
Juan Cobo Gücines, 
•fírís ti Colonia (pr imera lista).—Suce- d o ñ a Carlota Ruiz. viuda do Gutié 
ntes ú? P ichín , 100 pesetas; don Cris- rrez, 5; don .Tose" Alcalde, 2; don San 
í i de Blas, 100; don Pedro Gómez: t iago Abascal Ortiz, "; don Podro Pe 
lernández, don Rraul io Gonzá-
lcz 50; don Ar tu ro Vega, 5; don Ru-
ar lo Ortega, 5; D. Pedro Colsa, 5; don 
A Sisniega, 5; don Juan José P é r e z , 
% don David Ca lde rón , 10; don Luis 
AÍdasoro 25; doña Catalina. Llamas, 
? ¿ ñ o r e s Lastra y Palacios. 25; don 
M Zardolla. 15; don Manuel Odia-
ran fsegundo donativo), 5; don Sin-
oriano Rodenas, KK); señora viada Sa.z, 
le Huertas. 25; doctor F . Calatayud, 1; don 
& dtín Valent ín Lera. 10; s eño re s 
Pereda v Lastra. 2.(0; Real C o m p a ñ í a 
Asturiana, 50; don Antonio F e r n á n -
tjez y Compañía , 150; don R a m ó n 
Pando. 5. 
Comisión de Vclasco y Gen n al Es-
yarlero (primera l i s t a ) . - P o n José 
María, Sotorrío. 5 pesetas; (lona Ma-
ría Marina. 5; don .lose Oareia Lo-
nue. 5: don Eugenio Quj,a.no, 10; so-
finrita L. C . 2; señor i t a R. (... 2 .Ion 
Alfredo Aldav. IV); don Pedro Nore-
fta 25; don Cesáreo Ortiz, ~a; 
Gumersindo Iñ igo , 25; d o ñ a 
Punió 10; don Carlos Iversen. 100, 
don Manuel Eguren, 50; don Antonio 
Gutiérrez. 25; don Guillermo figuren, 
15; doha Emilia Eguren, b ; don Va-
leriano Mart ínez González , 50. 
Comisión] de San Francisco IJ C a r i -
la Sií-rm.—Don R a m ó n Ruiz, la 
don 
Lu i sa 
pesetas; don Emil io del Castillo, 
Tintorería Francesa. 25; señores 
übierna v F e r n á n d e z , 50; don Amo-
nio Oria.'r.; doña M. G. C 15; don 
Luis Eguía,. lr>: «Ion Domingo Díaz Lo 
pada ísegnnda vez). 25; don Manuel 
Rivcro, 100; don Juan C u l i é r r e z . :-,.); 
ilnn Francisco So lórzano , 2; don P..i-
niftno lucera. 5; calzados Ef rén . 25; 
don Gabriel R o d r í g u e z Prieto. 100; 
don Fernando Diego, 25; don Gui l le i -
mo García. 5; don Santos Capa. .)0; 
doña Angela Vera, 10; don S imón Ma 
drazo. 10; doña F lor inda Saiz. 2; su-
CíSóres de Juan Garc ía , 25; don Da-
niel Hamos, 25; don R a m ó n Solórza-
no. 25; don Indalecio Ramos. 10. 
Comisión del Mercado del Eslc.— 
rez Acebo, 2; don Fulgencio Saiz Ma-
za, 1,50; don Daniel G. de Darreda 
2; don Federico Lezcano Gómez, 1,50 
don Santiago Cicero R o i d á n , 2; don 
J e s ú s del Castillo, l ; don Daniel G. de 
Barreda Pévek, 1,50; don Manuel 
Trnolia. Cuesta. 1; don Celestino So-
ló rzano Paelieco, 2,50; don Ismael 
P é r e z Trueba, 1; don Narciso Diego 
1; don Alvaro Ruiz Cnl i.'¡ i e/. 
José María . López, 2,3d; den 
Juan Alonso Cobo, 2,50. 
rv n Fa-l indo P é r e z Ortiz, 2; don 
Fidel G. Barreda Castillo. 1; don Au-
relio Madrazo E s p a ñ a . 0.50; don Joa-
qu ín Cobo Sainz, 1; don Ricardo Gó-
mez F e r n á n d e z . 1; don litiefonsü 
Amo Peláez . 5; don Manuel B a r q u í n 
Sa.ñndo, I ; don C e r ó n i m o F e r n á n d e / . 
Ruiz, 1; don Manuel Cobo Saro. 0,50: 
don José Garc ía B a r q u í n , i ; don 
Francisco F e r n á n d e z Prado. 2; doña 
O c t a v i a F e r n á n d e z Ca lde rón , 2; 3.011 
José B a r q u í n S a ñ u d o , 1; don Jos -
Sai nz Gut i é r rez , o..rÜ: don Esteban 
Muñoz Sainz. 1; doña Taeda. Góme/. 
Castillo, 1; don Leopoldo Lezcano 
Ca lde rón , 2: don Fidel de Barreda Cal 
de rón . (1.50; don Sabino l í e r r e r o 
M o n t . r o . 2: don Hermenegildo Cues-j 
ta, 2; don Severia.nn Trueba Venero, | 
í; (Liña Mar ía Anlonia. Sainz. O'*; 
doña, Dominica Cuesta, 0.53. don Jo-
sé F e r n á n d e z C.utiérrez. 2; d o ñ a Car-
men Qninlanal Sarácba . ' i a . doña 
Carolina Cobo de Venero, t; don Luis 
C a r c í a Palacio. 25. 
Ofws donni i ros .—llon J o a q u í n Rtiíz 
de Vi l l a . 100 pése la s ; doña Tr in idad 
Diez de la, Maza, viuda de Piñ-d Jí»0; 
don Bainnmdo F. del Moral . 25; don 
Fi l iber to Lozano, 50; don T o m á s G. 
Quijano; de Renedo. 100; d o ñ a Ceoi-
i ía de Eizaguirre , 300; don Juan Lía-
la C a su so. 10. 
Total . 50,060, 35. 
FT, ROPERO D E L 
L L F R O ; • : : : : 
0\ie t r á b a l a para los berido.-
ferinos de Marruecos, nos pi 
con 3 o -i.CíK) nombres de las cobilas 
del interior . 
L a noclio t r a n s c u r r i ó con relativ,-. 
l i -a i iqui l idad; sólo bubo a i g ú ñ paqiieCi, 
sin consecuencias. 
Las fuerza;; de las tres columna:-
quedaron perfectamente acampada:-
en Nador, donde cont imian los gene-
rales Cavalcanti , Sanjurjo, Caliane 
lias y Berenguer (don Federico). 
, Esta, m á ñ a n a , des})ués de la des 
culiierta. el geñeráJ Sanjurjo trasla-
dóse a Tauima, e inspecc ionó la.-
obras que. sé realizan en los destaca 
mentos de la Cuarta Caseta, Aeródro 
mo y pozos de Tauima. donde tifli 
comenzado los trabajos de i 'eparacióii 
paia el ap»( jv i s ionamiento de a g u í 
al EjéreitOi 
Ajiocbc bubo ^rtí/wco contra las .po 
siciones del G u r u g ú , en cuyas eslri 
Ilaciones occidentales vensc concen 
traciones enemigas. 
Lloy se l ia elevado u n globo caut i 
vq, haciendo observaciones; 
l i a n compiojiado é s t a s que se con 
centraban y d e s c e n d í a n grupos poi 
las estribaciones occidentales del Gu-
i n g ú ; grupos do los cuales p a r t í a n 
frecuentes disparos contra l a carre 
le ra de Nador. 
En vis ta de ello, el Alfonso X I I I } 
el E s p a ñ a , con sus c a ñ o n e s de gran 







E L V I E R N E S PRÓXIMO 
SE REUNE LA COMISION Mar ina , que acusa impe 
Bajo la presidencia, del señor Pere- la in le rvenc ión intonsa, 
da, Palacio se r e u n i ó ayer en. la A l - X I I I con sus b a t e r í a s de 
(jaldía la Comis ión p a t r i ó t i c a monta- bre. 
ñ e s a . | E l señor La Cierva Ies crntesL'ó 
Momentos antes b a b í a llegado do que nada podía - decirlos porepíe no 
Asturias el i n t r é p i d o aviador J o a q u í n s a b í a nada,. 
Gayón. j O T H O O F R E C I M I E N T O 
l.ste asiste a l a r e u n i ó n , donde es' M A D R I D , 27.—El min i s t i o de la 
•alniosamentc felicitado por sus br i - Guerra, ha recibido l a vioi+a de tres 
:¡aiiics vuelos en Asturias. aviadores argentinos que se 1 an ofre 
Expuesto por l a presidencia el ob- cido para i r a Marruecos. 
ieto de l a convocatoria, el señor Ga-! En breve s a l d r á n para c>: campo de 
j^ón explica su capacidad mi l i t a r co- operaciones. 
no aviador, por tener el t í t u lo de LOS SERVICIOS DE L A ES'J"' ADRA 
jargento-pilplp y estar en t r a m i t a c i ó n > MAjDRID. 27.—Mañana, faoilirai á n 
pie se r e so lve rá dentro de unos d í a s , en el Minis ter io de M a r i n a ima nota 
n ascenso a. oficial de complemento, a l a Prensa, haciendo un detallado 
Son l e í d a s diferentes ofertas de Ca- relato de los importantes seivició.a 
jas constructoras de aeroplanos y la prestados por l a escuadra cooporul ídó 
•arta oficial de lo Comis ión de Aero- en las operaciones, 
r áu t i e a , que ind ica l a formq, de re- HX'EVOS A M F L I L L A 
•epción 'del aparto y las condiciones' M E L I L L A , 27.—En el . orreo de A l -
L que és tos h a n de ajustarse. - h u c é m a s ha llegado un < ai yamento 
Maniliesta Gayón su parecer sobr? de 40.000 huevos, 
as diferentes marcas ofrecidas y sc| La t r i p u l a c i ó n dice que n i toda l a 
icuerda consultar t e l e fón icamen te el costa r e ina t r anqu i l idad , 
dazo de entrega, por considerarse D E L CONVOY A LAS POSICIONES 
íste dato de g ran importancia . I ORIENTAIJ5S 
Celebrada la. conferencia con Ma-f M E L I L L A , 27.—Las fuerzas que pro 
I r i d , se s e ñ a l a n veinte d í a s para re-i tegieron a l convoy a las posiciones 
dar. en vuelo sobre Santander, el orientales eran las de l a columna del 
veroplano de combate' y bombardeo. 
La Comisión acuerda, en un todo 
•onforme con la op in ión de nuestro 
'aliente, aviador, bacer la adjudioa-
ión provisional, a reserva de cumpl i r 
iertos t r á m i t e s que q u e d a r á n 
••ueltos en el d í a de hov. ' 
general Tuero. 
El enemigo las . a t a c ó con verdade-
r a fur ia . 
f'-a. co lumna tuvo míe destacar gue-
r r i l l a s , que ocuparon algunas •.Tomas 
inmediatas para proteger el convoy. 
La<í ba^n'as del Alfonso X I I I co-
operaron eficazmente. 
Tina buena cantidad de rebeldes se 
de Sao lauden 
V A C A N T E una de las plazas de 
méd icos de esta. Sociedad, se ar inn-
cia su p rov i s ión mediante concurso1. 
• L a p ' ov inc i a de Santander tiene^ 
oues, cuatro tanques-aljibes au to inó - , 
viles para sus soldados y un a e r o p í a - j h a h f a refugiado en un morabi lo j 
no do combote, que, con el nombre acorazado a b r i ó fuego sobre éste, 
de «La Montaba-, s u r c a r á los aires Cuando se d i s ipó l a humareda de 
de l a zona de Marruecos. ios disparos se vió míe no h a b í a n que 
L A S ^ O F I C I N A S DE TN- dado n i restos del morabi lo . 
FORMACION : : : : : Las fuerzas regresaron sin nove-
Ayer se recibieron los siguientes I dad v dejando m u v aprovisionada^ 
ofrecimientos: don R a n i ó n M a r t í n e z . i a s posiciones. 
P é r e z , don Julio Becedóniz , don Je-
s ú s G. del Castillo, don José Rósa l e s , 
don Antonio Cao, .don F. Soman iaa. 
don Alfredo Soler, don Manuel Ma 
A S t B 
y cn-
l i ie ipa 
a cuyo efecto los aspirantes de l ie rán ^ueeo, don Gabriel Campos, don Aftój 
dir igirse por escrito al presidente de fo Compostizo y doña Valentina Ve 
la Junta direct iva (Burgos, í, l / ' , i 'arde, maestra superior. 
Centro Mauris ta) . en t é r m i n o de MAS OFRECIMIENTOS 
ocbo d í a s , a pa r t i r de esta fecha. I o™«ro l p-obernador. señor Cas 
a c o m p a ñ a n d o á sus solicitudes l é ^e-f^H» t r a s l a d ó ayer a la Comisión una 
lac ián de m é r i t o s y servicios que cón- car ta de l a Casa Erhardt & Conma-
sideren convenientes. j ñ í a , ofreciendo gratuitamente el va-
El car-o dé que se trata se halla PO'" T-ishod, que sa ldrá , hoy para Cá-
remunerado con la cuota fija de vein- id iz , por si se precisaba a l g ú n envío 
t i cinco pesetas por cada fami l i a aso-,con urgencia. 
ciada, pertenocienle al dis t r i to a LOS OBREROS META 
a.qnél designado, e l evándose actual- LURGICOS : : : : : : 
mente a doscientas veinticinco el mi Los en a t ro aljibes que l l e v a r á n ios-
chasis do l a Casa Ford , e s t á n eons 
doña Eloísa Salas, 5 pesetas: doña qUe ha remit ido a Melil la 
Angela Calzada. 3; doña C á n d i d a 
Cfmiim. 1; doña María. Cruz. 5; doña Jo-.ff,i Lovín. 2; doña. Josefa F e r n á n -
flez, 1; doña, Nat ividad Suero, ó; do-
fia Antonia Candela. 1,00; don Ma-
nuel ÍJopez, 1; doña Amalia Marcos, 
rr iente. por el vanor Cerls - » .''••/•'.' 
dos cajas conteniendo 150 sába i as y 
ll'.O fundas de almobadas, (.aisign-i-
¿ a s al general presidente de ta Co-
mistón encargada deí reparto a Jos 
. soldados, para, ser entregadas a la 
IVdoj) Domincro Camno. 2'); d o ñ a Ma- duquesa de la Vic tor ia , como pie-d-
Ha Méndez, 1; don Felino Dallas. 25; den ta. de la Cruz -Roja en Mci i l l a . 
'ion Miinuel Ocharan. 3: doña. Angc- El Ropero piensa, dentro de brevas 
l | Gutiérrez. 0,23: don Nicasio Pie- d í a s hacer el segundo envío de «OO 
Jád©$ 5; doña Celestina Ga rc í a , 2; camisas y 100 calzoncillos. 
m ' J m Diego. 25; doña Concepción PÁBA L-\ SUSCRIPCION 
(•onzáloz. 2; s e ñ o r a viuda de Rodr í - L 'ATRIOTICA : : : - : . 
¡PZ. A; don Jnnn Oca. 2: doña Pe- Fn ol GobÍM.no d v i l ^e recibieron 
W & ' i : 2: don P,-dro F e r n á n d e . . los donativos siguientes, con 
F.ino \ , nmi00 I,Rrnandc^ l ( : (¡on destino a l a s u s c r i p c i ó n iniciada por 
«•«esio Míinpian. 5: doña Mana Lo- la p,,.,,,., . 
' ' ^ (Ion Mariano Rodr íguez , 10, " í ' / ^ f l o . — R e c a u d a d o por va-
S d o m 1 A1,aSCa1' 2; (,on Vicenlc r í a s s e ñ o r i t a s del pueblo de t l i ja . - , 
|>_oTin Sabina Ortega. 1; .don Emi l io ^^/¡írí'urt^'dY? CUÍÍCÍ/O .—DonatRo del 
ilo,, 11 Grcaorio Campos, 5; Avuntamiento v susc r ipc ión entre los 
^ .íisumro Revilla.. 10: don Evaris-. v¿cinos> 465,15 "pesetas. • 
don • , 0" E,1«cn¡0 nlanco- ;>? CONCENTRACION E N E L GLRUGG 
y oerffjoMl.añez, ?; don Juan Ar ro - M E L I L L A , 27.—En las primeras 
Í»B pni " líl<':1|,,l,> Ana* , 1: f ^ f i n Jn- horas de la, m a ñ a n a , han llegado al 
b'l'Tk T^' -: (lon J o a m , í n '>"pnte» gunos jefes y oficiales pertenecientes 
felih , l"','1''p'. O'ollcría,). S: d o ñ a a las columnas de Sanjurjo. Cü-nne -
ni. rirtt-m A.-ntrtni-.i x . . . j | . i s y Berenguer. que se replegaron 
al obscurecer de a ver en Nadi/C To-' 
(los convienen en que buho en ¡a l u -
cha de ayer máfi enemigos (pie otros: 
día,s, e o ñ t i r m a n d o las conf ide íKias 
que l a barca h a b í a recihido refuerzos 
v que los enemfjBJÓs coinliatieine^ su-
frieron <luro castigo, pues durante el 
replioguoi. anin cuando los io!,uddes 
( ran muclios, no atacaron con ía de-. 
Gisión acostumlirJida. 
T a m b i é n se vió en 
m á s C a b a l l e r í a mora, 
B u r h ó y . 
. Sco'ún c.onlidoncia'; 
••nía Rivas, ¿. doña con los cá l en lo s de la 
na., ol enemigo h a b í a 
mero de las que h a b r á n de recibir 
asistencia. 
í a n t a n d e r , 28 de septiembre de 
i921.—LA J U N T A D I R E C T I V A . 
A A ^ I U S Z . — A R A M I R O S . — » l a i « « a . «e 
o ^ 1 •VAA'V'X'WV.A A «V V W ' V X ' W V V W V W t ^ 1<AA'VV«AV>,>'»/\A «VV 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Relojes de todas cla-sea y formaa, ** 
oro, p la ta , p l a q n é y nácpiel. 
P e l a y o G u i l a r t e 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de n i ñ o s 
COXSI I.TA DE o x e e A I XA 
Atarazanas, 10.—Teléfono, C-56. 
t'07. 
I.OIÍir 
' I ' r i n i d a d 
R o v o . fs\ 
''•'•'a. 5; doña. nto a i.o-
''on Pedro Arené . 5: don An-
^ Mni-av,,. r»\ .lo,, ü n ' i n . . Amm-
TV,'1' , 01, itntn Fardo. r-: don 
m r l í (,,;|,VI '- de t.a.s Fresas. 2á; 
^ M e o Fnri0 S;," M i " , " , L :': 
^nil ío l í 1 ^ 1 ' ' ry'': ,,0!, , s ¡ , l , ,^ , 
N r n o- ' , ln" í'"i-i Aírnera. í : do-. 
' ' ^ M/lvcIPZ- l : Casn.-o, I ; 
ll,,!,,,;;'J1"1; nuovedo. 10. don -.lulió 
' ' ^ r ¿ i \ , U ! l Amada Vi l la r ; 2: 
terii .'lr• / • " " « ' • • • ^ " José 




l 'olicía Índigo-, 
sido reforzado ere-/, Antonio 
Miércoles, 28 
4 ^ 8 SEIS E N PUNTO: 
l i comedia en tres actos, de Paso y .Abatí, 
s t O r q u e s t a B O T ^ O l 
Venéreo—Sífilis. Pulmones y N i ñ o s 
RUEGOS, 1, P R I N C I P A L D L L E C H A 
22 a ñ o s de ejercicio en Gi j ^n . 
Especialista en enfermedades de la 
pieL y v í a s ur inar ias . Inyecoiones in-
travenosas del 606 y del 9U (NeosaJ-
v a r s á n ) , ú l t i m o invento de E h r l i c i i . 
Consnlta todos los d í a s laborables 
de onne v m e d í a a. una. AUAM^HA P R I M A R A . 1 1 v 
Espec&dil&t* eafermedadies &Tflo« 
Consulta de 11 a 1. Paz. . n ú m . 2. 2.° 
«/\\\VlVVVVVVVVVVVVVVVVVVl'VVl/VVVVVW^^ 
RAMÍREZ.—AusJrtai'isi.—RiajicíR, P 
G A R G A N T A , N A R I Z Y GiDO« 
De 11 a 12, Sanatorio Dr . M a d r a t ó 
£>• 12 a 2 y de 4 a 5, W a d - R á a , Z, 1.» 
T E L E F O N O 175 
t r n v é n d o s e con U mayor act ividad 
^n los talleres de los s e ñ o r e s Corche 
Hijos . 
Notieiosns los ohreros del ohjeto de 
la. urgencia, se ofrecieron a, trabajar 
cuantas horas ox l iaord inar ias fueran 
precisas, sin cobrar por ellas ni fm 
solo c é n t i m o . 
Lst" acto hom-a en grado sumo a 
los obreros m o n t a ñ e s e s . 
A LAS COMtRtONFS DF 
LA l ' P O V I N C I A Y DE LA; 
C A P I T A L : : : : : . 
Se snplica. rinea.vooidampnte a to 
das las Comisiones nonilirada.s ^ 
sirvan entregar en (d desnacho de la 
•Mcahlía. i las listas de sú.SGtiptQres 
Tlie tengan en su noder. sin perjui-
¡o de nue c o n t i n ú e n su labor hasta 
••(^ciliir iodo=; los donativos que ten-
í ían anunciados. 
, D ni tro 'le veinte d í a s e n t r a r á en 
vuelo cñ Santander el aeroplano ((La 
M o n t a ñ a » . 
ron TELBFOIíO 
COMUNICADO O F I C I A L 
M A D R I D , F.n e] Minis ter io de 
la Guerra, han, facili tado hoy 11 f,i-
g u í e n t e c(.mnr,¡ca(lo oficia! ¡ 
alto comisario partioif:a que en 
^delilla. T e t u á n . Ceuta y l.ara.-lio no 
ha ocurr ido novedad en' lo-lo el d í a . » 
r \ ( ) i ' i n - : (dMn- : ; \T i ) 
MADiíH) , 27.—Se ha recihido un 
c^blegraMn del canitan de iiifririíe-
r ía don Luis Silva Piver; i . une se cn-
cuenlra, en Chile, soliod .ndo el íüi-
gmsp en ol Tercio Ex 1 ranjero. 
Se lo r e s e r v a r á la primera vacante 
q u e j í a v a . 
Los moros han paqueado la carre-
tera de Nador para, dif icultar "las co-
municaciones con l a plaza, 
V A R I A S NOTICIAS 
M E L I L L A . 27.—El c a ñ o n e r o «Ra . 
zán» ha efectuado u n rec'anocimiinto 
por l a costa. 
1 la. . Hop a do el teniente coronel se-
fior Serrador. 
En l a tóieSia de l a Conccnción ' se 
han verificado solemnes funerales 
por el alma, del alférez de cabaUerfei 
de Regulares don Fernando Tomase-
t i , que m u r i ó gloriosamente. 
El alto mando ha. dispuesto oue. en 
lo sucesivo, pa ra u t i l i za r el tren de 
Nador sea preciso un permiso espe-
cial de las antoridades nnlifaro 
>^ espera l a llegada dé un barco 
aljibe. 
E L R E G I M I E N T O DE G A R E L L A N O 
BILRA.O, 27.—El b a t a l l ó n expedido 
nar io del regimiento de Gareliano no 
m a r c h a r á a M á l a g a hasta, el Jueves. 
Hov. a bus doce, se le obsequ ió con 
u n rancho extraordl inar io . 
En el Hotel Ingla ter ra se ha, cele-
b r a d » hoy él banquete con que 'oé 
oficiales del p r imer ba t a l lón obse-
quian a los del segundo'. 
Asis t ió al acto el gobernador m i l i -
lar , general Ardanaz. quien, a lo ; 
postres, p r o n u n c i ó un pa t r ió t i co 
discurso. 
Le con tes tó el teniente coronel jefe 
del b a t a l l ó n expedicionario. 
En el cuartel, d e s p u é s del reparto 
del rancho, se d i s l r i h ñ y c r o n entre 
los soldados medallas y escapulala 
rios. con los cuales pasearon dnranle 
el resto del d í a por las calles, en las 
cuales fueron objtdo de manilesiacio-
nes de entusiasmo. 
Esta, tarde se ce lebró el í-aíle anu'n-
ciado en bonor de las tropas. El as-
pecto'de los Campos El í seos era. real-
mente imponente. 
MaTi&pfi t e ñ d r á lugar Ci hant;ue**e 
nno el Club Náu t i co"o f r ; ce a la ofi-
cial idad del segunoo ba táüó t i . 
A este homenaie a'-i.--i irá uno re-
p r e s e n t a c i ó n de los sargentas, o t ra 
de los cabos v otra de m.- sold i l is. 
M I E L A N ASTR AY Y MICO, EN LA 
P E N I N S U L A 
MAT.AGV. ?7.-^TIa Hoyado el vapor 
V i c o i l c l ioda. Conduce nuiner'isgS 
heridos, entre los onnle'-i se . m n ' a al 
heroico ¡efe .del r e r . i o l lxtraii lpro. , 
soñor Mil lán Astrav, y al ncr iodís ia 
afecto a la Leeb'm Ex'•MnlWa i etidi) NO H A Y A M P L I A C I O N f 
M M ) n i D . 27.—Esta tardo no han durante l a c a m p a ñ a , tniñor Mico, 
facil i tado nota oficiosa en el Minis te- ' A T R ^ T M / M F ! . • • ; ; I K - ) 
rio de la Guerra. ' C A W . ?7.—A (]ps i-i l ' end i o- del 
Los periodistas rogaron al ' i d n K t r o puehlo de Algar , á t&fruó jmr (ansa 
que ampl ia ra el parte of.eial de la de a v e r í a s en el m o l o i .un aorop'ano 
11 l o s p a d r e s d e f a m i l i a 
Gran Pensionado—Colegio, Sefloritan 
de Rodríguez—Sautuola, 5 (antes Marti 
lio) y Sardinero, calle de Luis Mart í , 
nez, «Villa Rodríguez». Edificios de nnf • 
va, construcción y a todo confort. 
TniAmAS. mMio-DemilonlRtai v «nDat 
VVV\^Vt^*VV\AaVVV'VVV\VVVVVVlAaA'VVWVVVVVV>,V% 
P A W I R S Z . linperni1»aííl«o.-BI«n^i| B, 1 
M i é r c o l e s , 2 8 
Empresa FREGH Temporada de C Í E S y uarieífo. 
Tarde: a las 8 E I 3 Y M E D U . - N o c h e : a las DIEZ 
cu1aTn^raPapret1es E l v i a j e d e !os M s p b u d o n 
n f e d & d ' o V p V r L C h a r ! o t , a v e n t u r e r o 
G í R A r M D I O S O E X I T O D E 
KWVWWWW VWVVVVVV\VtVVVV\AA\VVVVVVVV^ 
los! señüiries! (¡aircía Prieto y RonianJ 
íué®, porque: opinan qm© l a apiei-tur' 
de las Cortesi debe i r f in nada poji ^ 
G^^eimd'^M^plmo y no' por las opogj 
c iones. 
« l i l i t a r , ( r ipulado jjpr Ips c finales 
don J o a q u í n Pardo y don Givicián 
G i r o ñ a . 
El aparato proí-ed.ía de S villa, v.se 
d i r i g í a a Marruecos. 
Los ocupantes -re-úl'-aron d e s. 
D E T A L L E S DE LA 'A h í ; S l í / N 
TANGER, 27.—Acaba de recifeiííse 
noticias que dan ^..vnit'i de haber - i -
<lo encontrada la . '.boza del indus-
t r i a l espafiol a v e c í n d a l o en L í i i i c h e . 
don Luis Fuente.,, quiei i se t h v do 
nn au tomóvi l al \s i- agredido por los 
moros, les cuales in capturaron, ¡le-
v á n d o l e prisionero. 
Parece ser que los agresores a l V Í T 
se acosados 'por la. Po l i c í a i n d í g e n a , 
decollaron a dicho señor . 
E l m e c á n i c o que c o n d u c í a el auto-
móv i l ha sido operado, e n c o n t r á n d o -
ae en tan grave estado que los médi-
cos desconf ían de poder salvarle. 
A^aVVVt^WVVVVVVVVVa^AAAAAAVVA/VVV'VVVVV^VVVVV 
Á las maestras y maestros 
perjudicados por la Real or-
den del 8 de julio último. 
Habiéndasie encargado d,e nueetra 
•deifenm en eil TribunaJi Supremo el 
abogado del Colegio', do M a d r i d , exce-
leintísimo s e ñ a r don Antonio Goiicoe-
cthiea y Coscullueila y el procurador 
don Ednardo McirMies Díad , con-
voca a ' todoa los maeiatrosi y nmes-
E L M O M E N T O P O L Í T I C O 
I m p o r t a n t e d e c i s i ó n d e l o s m i -
n i s t r o s l i b e r a l e s . 
D I C E E L P R E S I D E N T E 
M A D R I D , ¿ 7 — ¿ 1 . puacidente del 
Ccaisiejo estuvo esta m a ñ a n a en Pala-
cio a l a h o r a de' costumbre, despíi-' 
clhiapdb con eOi Rey. 
TaiiLbién deapiadharon con el Mo-
narca los minisitros1 de Hacienda y 
Gobernac ión . 
A l .salir de Palacio el sieñor Maura 
conversó con loa periodisitaiS y alu-
diendo ..a los commtar ioa que se han 
•he-.!io acerca del Conseijo oeleibrado 
iiry-ei-; dijo don Antomio que no com-
P'.ren.día por q u é husi genteg se extra-
ñan djo que los miinistro'B se rieúiian 
para celebrar Consejo. 
E l Gobierno—añadiór- lá lene que ocu 
parse dei' itiucihiaisi cosas y . resolver in -
f i n idad d'e asuntos que tiene penidifn-
traísi, procedehíes) de lasi oposiciones ^ as í es| ^ de p.artiC!Ulla.f 
llbi^ea de 1915. a u n a rc-funión en las 
EGJeuieilas de Numafneia de Santander 
ei p r ó x i m o domingo, 2 de octubre, a 
las d'.ez die l a miañana , }>ara hacer el 
poc'^er ootectivo y recloigíer l a cuota 
t f í f ta lada de i30 pesetas p a r i n d i v i -
Ümo. 
Inneoesiario me parece adver t i r que 
los que no tomien paute en este re-
cuniao no p a r t i c i p a r á n de los benefi-
cic.i3 que de l a sente-nicia puedan de-
rtvaifie,. y, en cambio, pueden suf r i r 
l^robaJjleis posteiig aci ones. 
Pa ra enti-egar el poder es necesa-
r i a l a preiaancia del interesado, con 
l a ctódula personal. Si alguno no pu-
d ie ra préseñitarisiai el d í a indicado, p ü e 
fie hacer el poder donde lie plazca y 
mandar le ese d í a en u n i ó n de l a cuo-
t a s e ñ a l a d a . 
RICARDO GUITEERREZ 
IM /VI/VVWVVVVVVVVVVVVVVV*'VVVVVVVVVVVVW 
I N F O R M A C I O N D E L 
F R A N C I A 
P R O D I G I O S D E L A A V I A C I O N 
P A R I S . — E l aviador Cointe ha ba l i -
do ,oíiGÍaJ.meni,.&'oí r e c o r d ' m u n d i a l de 
velocidad, recorriendo un ki lómetrD 
en cada sentido a u n a velocidad me 
dia de 130,275 ki lúmetrog. por hora. 
A L E M A N I A 
LAS SESIONES D E L R E I S H A G ' 
i B E R L I N —El R e M i t a g ha r e a n u d ' í -
do sus sesionQsi. Por p r imera vez en 
el Parlamento ondeaba l a bandera 
roja. 
Loeber hizo el elogio . fúnebre de 
los diputados que fallecieron durante 
las vacaciones, siendo escuchado con 
g r an respeto. N i siquiera sonaron 
murmul los cuando apos t ro fó duramen 
te a los asesinos de Erberger. 
N O R T E A M E R I C A 
T R I P U L A C I O N RECOGIDA 
5 N U E V A YORK.-—Treinta supervi-
vientes de l a t r i p u l a c i ó n del buque 
Aladr i ta , que h a b í a salido desde Bar 
celona para Nueva Orleans y que ñ a u 
fi-agó durante u n terr ible tempral , 
fueron recogidos por el vapor espa-
ñol Cabo Creus.. 
Levaban dos d í a s de horribles pe-
nalidades, a l i m e n t á n d o s e con bizco-
.chos. exclusivamente. 
t 
i a n t a n d e r 
F U N D A D O E N « 5 7 . 
Cmentaa corríentea a la vista eS p § 
Mitas, K0/* de interés anual; en m o m 
das extranjeras, rariabla haatti 4 t¡ 
1/i •/* 
Depósitos & tres mes^s, I y 1/1 «jf1! 
S aeia meses, I 7°, j a doce mese*, I 
f l / i 
C a j a de Ahorros, aisponlhM M fB 
flflta, 3 •/0; el exceso 2 0/• 
Depósito de valores, L I B R E S D E D I 
H E C H O S D E CUSTODIA. Ordenes d i 
compra y venta de toda clase de va^ 
lores. Cobro y descuento de capone* 
5 t ítulos amortizados. Giros, carta* o crédito y pagos telegráficos. Cuén 
tas de crédito y prés tamos con garas 
t ía de valores, mercader ías , etc. Acep 
lac ión y pago de giros en plazas deí 
Reino y del extranjero, contra cono 
«tedento d« Mobarmie. factura. ffo& 
ttiene que se reúna en Consiejo y po r j p í t a l e s donde 
tanto esto creo "que no d é t e l l a m a r la fueras 
.atención. 
A c o n t i n u a c i ó n d i j o don Antonio 
que p r e c t ó a m e n t e los miiniatros e s t á n 
convocados p a r a celebrar Consejo 
m a ñ a n a , a lasi cuatro de l a tardie. 
Preci'Sa.mente—agiregó* el jefe d'oj 
Gobieiino—si3 h a anüiicipaido la. hora 
con O'bjeto de tener mási tiempo paca 
d'jspiaichar los asuntoisi (jue lu iy pen-
dientes. 
T e n n i n ó el señoir Maura, düciiéndo-
no» que has ta l a hoira en qu e h a b í htí 
en Mel i l l a y posáciones pa^ximasi no 
ha ocuiTido nada de impor tancia . 
E L M I N I S T R O DE H A C I E N D A i 
E l min i s t ro de Hacienda puso du-
r á n t e el despar to con don Atfonisio a 
l a f i r m a de és te var ios decretos re-
lat ivos a l a f i jación de capi ta l a va-
pas Sociedades ex t ra i í j e ras , pa ra los 
efectos de l a contrilyución. 
E N GOBERNACION 
En. el minis ter io de l a Gobernac ión 
recibió a los periodisitaís el subsecre-
tario', el cual les d i jo que sigue reci-
biendo telegramas dando cuenta de 
los destrozos cansados por los tem-
porales. 
. Dilúhos telegramaisi sion de los gober-
nadores de C o r u ñ a , Gatellón, Má la -
ga, Toledo, ALmería y Granada. 
En l a par roquia de Carballo (Coru-
ña) han perecido ahogadas dos jóve-
nes. 
E n Camarenillas (Toledo) u n a ohis-
pa e l éc t r i ca m a t ó a Una mujer . _ 
En el puieblo de Canianes sie han 
hundido ochenta casas y las aguas 
han arras t rado los enseres. 
T a m b i é n h a sido ar ras t rado un 
fuerte y una choza, donde se hallaba 
refugiado un m a t r i m o n i o con dos hi-
j o a pereciendo ahogad OÍS todos. 
En Aibuño l (Granada) l a torrencial 
lluviá. ha arrasado el campo' e inun-
dado el pueblo, causando v í c t imas . 
En Tor re del M a r l a corriente sor-
p r e n d i ó a dos individuos, a h o g á n d o -
se uno y siendo arirastrado el otro 
hatsita el. mar . 
A ñ a d i ó el subsieicretarío qule tam-
b ién h a b í a recibido u n telegrama dt3 
l a asamblea A g r í c o l a Agrac ia de Ga-
licia., pidiendoi que sea puesto en vi-
gor el decreío' del s e ñ a r González De-
•sada, re la t ivo a las Haciendas loca-
Jes. 
R E U N I O N DE GEiNERALES 
- M A D R I D , 27.-<Está siendo m u y co 
mentada l a r e u n i ó n que ayer t a rd f 
ceili'ehrai'on los tenientesi generales. 
Se asegura que en didlua reuniión m 
llevó a cabo u n cambioi de iorpresio-
niera a c e i m de l a forma de conceder 
los altos mandos ©stahleciiendo rela-
ción entre l a c a t e g o r í a del general y 
las fuerza®-que se pongan a SUBÍ óc-' 
de-he©. 
E L REGRESO D E S Á N C H E Z GUE-
RRA. • . • 
Aunque, sio h a b í a diiCho que hoy vi-
gic1?aria a Madridi ei siañor Sánchez 
Guei'ia, algunos amigos de é s í e » h a n 
manifestado que no piensa regresar 
por ahora, toda vez que se ha retra,-
sado lía reapertura dé las Cortes y l a 
procilaniiación de jefe del par t ido con-
sci¡'va.doi". 
UNAS FRASES DE L A CIERVA 
Hablando de l a reaper tura á e 
Cierva las s i^ ien lea i frases d i r ig idas 
a uncial iliiputados amigos' suyos: 
—Me p'áireQ.© que no e s l á n ueitedes 
lateeli'tiados, (iJiorque l a neaipertui-a se 
ha let.i'aSaido 'bastante; q u i z á s r n á s de 
lo que ustedefe Siufpon'em. 
Es'poisiubile. que cuando oso suceda, 
y o np eisité en cj banco azul. 
DON FERNANDO ASCENDIDO 
E l Rey ha í i i anado un decreto as-
oendiendo a generail de b r igada al 
ipfanite don Pemando, que hasta abo 
r a ha estado mandando l a Escolta 
Real. 
LOS REiPUBLICANOS PROTESTA-
R A N . 
¡Lcjoi vepa.bl¡dancé preiparan una cam 
paña, de protesta por l a c lausura del 
Par lan lemto. 
C e l e b r a r á n mi t inea en aquellas , ca-
cuenten con alguna 
Eláífcá siendo' m u y comentada, esta 
act i tud de los republicanos, porque 
contracta con el or i torio ni ante nido 
per el s e ñ o r Lerroux en l a , conversa-
c ión que tuvo con el s e ñ o r Maura . 
T a m b i é n l a Juventud Radical ' de 
M a d r i d prepara un m i t i n . 
L A L E Y D E L BlANiCO 
E n el min is te r io de Hacienda han 
i'aoiiUtado e :.ía t a i de' una no ta oficio 
sa,, en lia que se hace cousíai" quo ca 
rece de fund;amentO' e l ' r u m o r de quo 
se ha desistido de apiro.bar a í i tes ^ áé 
primero de enero l a ley del Baneo. 
P ro r roga r é&ta por decreto ser ía 
sentar un funesto pirecediento y daj ' í i 
lugar a nuevas {¡rórrogas . 
E l p r o p ó s i t o del s e ñ o r Cambó , ex 
puesto' en la v i s i t a q u é le: hizo el d i 
rector del Raneo de E s p a ñ a , es pre-
sentar iniinediataanente ú pa^My^to a 
las Cortes. 
F I R M A REGIA 
E l Rey ha f innado hoy. los siguien-
tes decretos: 
D E GRACIA Y JUSTICIA.—Conce-
diendo el t í t u l o de marquesa del Qe-
neralife, con grandeza do Esipaña 3 
c a r á c t e r vi ta l ic ió , qi doña , Mati lde ü u -
razzo y Bal le t in i , premiaiiido d:e est-
maneira la t r a n s a c c i ó n hecha por di 
d ía , s e ñ o r a en el plei to mantenido du 
rante m á s de u n siglo entre el Esta 
doi y l a Casa, de Caníipotejas, sobre Ir 
propiedad del Generalife de Grana 
d^, habiendo quedado, a consecuen 
cia de esa t r a n s a c c i ó n , dó propiedac 
de E s p a ñ a . 
Nombrando magistrado de l a An 
diencia de Oviedo a don Vicente Rn 
d r íguez Coello. 
Idem ídem de l a de Cáce re s a doi 
Alber to Cisneros. 
Idem presidente de Sección de b 
Audiencia de Oviedo a don L u í s Gu 
t i é r rez Figueras. 
De GOBERNACION—Concediendi 
f 
Próx imo a llegar de Bélgica cargar 
mentó E S C O R I A S THOMAS 18/20 por 
100. 
Piara pedidos a la Casa m á s antigua 
«n Santander S U C E S O R E S D E B O N I F A C I O ALOM* | Iaí" Cortes, el pe r iód ico «Hera ldo d 
S O . — M U E L L E , 20, ' M a d r i d » pone en boc-a del s eño r La Agencia f n u e r a r í a L a Bien Aparecida p a í s declinando1 l a responsabilidad m 
EL JOVEN 
A B E L P H C J í E e O N U f í O 
FALLECIÓ m u , DIA 27 DE SEPTIEMBRE 
A LOS 24 AÑOS DE EDAD 
Dospaós de recibir los Santos Sacramentos 
' 1 D. E . D. 
Sus afligido padre, don Francis-
co Pacheco (conserje del Círouto 
Mercantil); hermanos Emilio, Jw-
sús, Soledad (Religiosa Sierva de 
María), Marfa v Magdalena; tío*, 
peña Agapita Ñuño y don Pedro 
Pacheco; hermana política, doña 
Vicenta G^mpz; tías políticap, doña 
Rosa Calderón y doña Práxedes 
Díaz; primos y demás parientes 
Suplican a sus amistades 
se sirvan encomendar a Dios 
el alma del fint-do y anistir a 
la conducción del cadáver, 
que tendrá lusrar hoy, a Ja 
UNA de la t»rde, desde la 
CSa n'inrfnnri». on^' d1* 
tonio de la Dehesa, 5, al sitio 
de costumbre, por cuyos fa-
v o - I - 1 - VIVTJUJ etenidiíieii-
te sgradeciios. 
Santa"der, ?8 septiembre de 1921. 
L a misa de alma tendrá lugar 
mañ^n», en la parroquia de la 
Anunciación. 
l a g r an cruz de B-eineficeiiciia a don 
José Tar t ic r . 
DeiokwandO' de u t i l i d a d púbilica el 
Sanatorio autituberotrloso de Lago, 
en el Guaidarraina. 
Es te os el prinner San á t o n o doi-s^-
t r a í d o por cuemta del Estado. 
LOS REiFORMISTAS 
Don j\'Ielqn,iadeá A'lvarez lia. l iaMa-
SlAiNTANDiER-MAJDRID 
R á p i d o . — S a l e de Santander fo^ 
los d í a s a las 8,9, y llega a esta 3 
ctón a las 21,05. esi&" 
Correo.—Sale , de Santander 4 jM 
16,27; Uega a ' M a d r i d a las 8,40. w 
Sale d e , M a d r i d a laa 17,25; ¡ieír. -
Santander a las 8. ^ 
Mixto.—Sale de Santander % w. 
7,8; l lega a M a d r i d a las 6,40. m 
Sale. de- 'Madrid a las 22,40; . 
Sfljntander a las 18,40. ^ * 
Tren t r a n v í a . — S a l e a las 19,4* D. 
r a l legar a B á r c e n a a las 21,45 1̂ , 
B á r c e n a sale a las 7,15, y llega'a "sw do hoy con algunos diputadosi reifar-
mistas, cambiiando impreisionc-s siotore tender a las 9,20. 
la p r ó x i m a r e u n i ó n de lo» jefes libe- S A N T A N D E R - B I L B A O 
raies. j Salidas de Santander: a la* 615 
A é s t a a s i s t i r á el smío r Gasset. í 0 ' ^ 1 ! ' ! / í i ^ r t r l ^ 3 ? ^ ^ 1 ^ 
U N A ACLARACION DE 1 ^ 0 ^ ^ ^ ^ ^ 
El s e ñ o r Lerroux, hablando deil re- Salen de1 Bilbao: a las 7,40, 10 
vuelo qn.e in-oduj&ron Sus d e c í a r r x ¡ 11-' 18>30 y 16,30; .para llegar a SantanfL1, 
Á m v i .a m m » m .as ^ i BANTANDER^-LIERGANE^'3^* \ 
ha dicho que íuieron m a l interpirera-]' Salidas "de Santander: a las 8 a 
das sus pahü>ras por el e m p e ñ o d^ll .W), 15,10,'17,5 y 20,15.—Para l)e¿ar 
algunos de sacar las cosas de qui- * Soiares: .a ias 9)45) i3)3j 17 
. <J 81, y a Ldérganes: a las 10.7 'iga 
C10- 116,17, 18,10 v 21,23. ' ' 
EJ no d i jo qiue es contrar io a que el« Salidas He Llérganea: a las 714 
Parlan 10¡ite í m i r ú m c . Dijd qnie cuati-' 11.20. 14.13, 16.50 y 18,46: para llegar á 
do m inopo^tiuno po t las c i rcunstnr . - iSM^aader:1» las 8,33,̂  12,88, t5}l8. Mft 
cías el fupQÍ(^§iniaento del Paiiianicn-1 
¿O', ésits noi debe. rcunjiFSe. 
Si las Cortoís hiuibieran e&tado ahior 
'asi al o c u r r i r l a c a t á s t r o f e no c r á cn-
•a de cewarlrCT; pero estando earrh-
Ía>S; no es oportuno aln-irlasi basta 
que no se dé una muestra de la. ac-
ciión miJiitar. 
L A FAMOSA R E U N I O N 
Se h a coíiifiiunadoi que-la. r e u n i ó n 
y l í . í a . 
SANTAiNDER-MARRON 
Sal ida de Santander: & IfeB l?,*. 
para llegar a Limpias a las 19,50 * * 
Marrón a las 19,57. ' * 
De Marrón para Santanctan «, 
7,5, para llegar a las 9,30. 
S A N T A N D E R - O N T A N E D A 
Salidas de Santander: & 5si ?,M1 
11,20, 14,20 y 18,50, para llegar a Un! 
taneda a las 9,47, 13,25, 16,22 y 80,57,, 
S a l d a s de Ontaneda: a la'á 7,6, 
l^j ln« iofes liil^irnle® ^ r ^ e h r a r á el '35' ? 19'20' V***- l legar a SM-le los joíeí? iiibLu ales siy. cei.vDrara el tand6r a las 13 30 16 ^ 81 
l í a 30, en el. domi-cilio del maitíquéa S A N T A N D E R - O V I E D O 
t Salidas de Santanden % US? 7(tf 8 
y IS.fS. 6 ' 
SAN T A N D E R - L L A N E S 
Sialldas de Santander, a ü&s 17.1B, 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N 
Salidas de Saütander, ü I M ILíl 
14,55 y 20,10; 
SAr<í T AND E R-TO R R E liA V E G A 
Saladas de Santander:' los joev*i y 
.domingos y d ías de mercado^ * I M 
H a daclarado qu© los actuales mo- ^ c^. ^TJ0T a lag ^ 
nientoa soai do eoepectación y silen- L k g a d a s a Santand r, de Oviedo, S 
las 16,26 y 20,51. De Llanes, a las 
11,24, D i GaJjeaón, a iaa 9,28, 15,3» j 
de Alihucomasi. 
P o r estar ésto auigente ha. hecíro las 
jitaciionee don M e l q u í a d e s AÍvarez . 
GARCIA PRIETO A M A D R I D 
Hoy Ixa cniprenidido el regreso a 
Madrid , deade L o u r i z á n , el m a r q u é s 
le Albuceanas. Hacei el viaje éfe1 auto-
móvil . 
CÍO1. 
Esta Pará siu. n o r m a "de conducta 
cuando llegue a M a d r i d . 
(«La Epoca», c o n c i t a n d o esto, di -
• Sé; 
«Conociendo , el pa t r io t i smo 'de e-sto 
lomlire públ ico , isospedhamoisi quo, 
tunque se impaiciente porque las Cor-
-.esi se abran u n d í a antes, efetá dis-
iue» to a no negar su apoyo al Go-
deimo en estas circunstancias; no de 
odos loisi liborailes nos a t r e v e r í a m o s 
1 decir lo' m i s m o . » 
COMENTARIOS SOBRE U N V I A J E 
. BARCELONA, 27.—Cont inúa hac iéo 
lose todo g é n e r o do comentarios so-
)re el viaje inesperado del s e ñ o r Mar-
:ínez Anido, quien se sabe que sañio 
lara. San S e b a s t i á n y M a d r i d inopi-
ladamente. 
A losi periodistas se leisi ha, pi'ohibi-" 
lo hacer comientar iós acerca, de esté 
daje de l a p r i m e r a autor idad civiil. 
A R A L A U N I V E R S I D A D DE BAR-
CELONA. 
BARCELONA, 2 7 . - i o s .cargos de 
-eotor y vicerector de esta Univer^i-
lad s e r á n provistos! con' arreglo a! 
inevo r é g i m e n de a u t o n o m í a univor-
i tar ia . 
Se cree que s e r á n destinados para 
1 ¡aupar los los s eño re s C a m i l a y Fá-
. i'egas, respiectivamente. 
CAMBO Y LOS INDUSTRLALEiS 
BARGEiLONA, 87.—Durante su es-
tancia en esta capi tal , el m in i s t ro de 
Hacienda s e ñ o r Camljó ha conferen-
;iadO' repe t í das! veces con var ias per-
W a l í d a d e s dei l a inidustiña y el co-
mercio acere del nuevo proyecto de 
Aliándoles. 
P O L I T I C A L I B E R A L 
M A D R I D , 27.—El m a r q u é s die Alhu-
cemas hla manifestado que no ret ira-
r á a su minilsitro del actual Gobier-
ho. 
E l conde de R o m á n ones ' d i j a que 
aunque él quisiera r e t i r a r el suyo^ de-
sisitía de su. act i tud, en vista, de que 
el m a r q u é s de AHhuciemas segu ía man 
ten'jen do su r e p r e s e n t a c i ó n dentro' del 
G ah í neto. 
SANTANDER 
SDGQrs&Ies; ¿lar doi Rey, Astorga, La-
redo, lianes. Ledo, La BaSeza, Fonfe-
nada, Relnosa, Bamaies, SantoSs, Sa-
lamanca y TorrelaTegi 
Capital 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado 7.5UÜ.0O0 de pe-. 
Betas. 
Fondo de reserva 7.700.Í10Q de 
Caja de Ahorros (a la vista 8 
por 1OO, con liquidaciones se-
mestrales de intereses). 
Cuentas corrientes y de de-
pósito, con intereses 2, 2 y me-
dio 8 y 8 medio por 100. 
Créditos en cuenta corriente 
iobre valores y personales. 
Giros, Cartas de crédito, Des-
cuentos y negociación de le-
tras, documentarías o simples. 
Aceptaciones, Domiciliaciones, 
Préstamoá sobre mercaderías 
en depósito, tránsito, etc., Ne-
gociación de monedas exíraaje-
ras, Seguros de cambio de las 
mismas, Cuentas corrientes en 
ellas etc.,' Cupones, amortiza-
ciones y conversiones. 
Cajas de seguridad para par-
ticulares. 
Operaciones en todas las Bol-
sas, Depósitos de valores libres 
de derechos de custodia. 
Dirección telegráfica y tele-
fónica; MERCANTIL. 
•wvi ̂ v^v\A/Vvvvvv\\aa\avvv\wvAWvvvvvvvvvvV'w1 
I 
Consulta: de once" a doce y niedj 
(excepto d í a s festivos).—¿'¿ma'-o''10 a 
Madrazo. 
D r . S f e l e 
Partos y enfermedades de la W"{L 
Ex profesor auxi l ia r de d i c h a s ^ 
naturas en l a Facul tad de Zara0 
Consulta : de-once a una. 
San Francisco, 27.—Teléfono 9-7t 
Los minist iros ailudádos manilfesta- y en íermedades de la infancia, Por,t 
ron que si siuia jefe® se l o ordenaban 
se r e t i r a r í a n del Gobierno, pero no 
edn ante® hacer u n a d e c l a r a c i ó n al 
médico esp^cialiata, director 
Gota de Leobe. 
Pablo Pereda Bordl 
C9UU de Burgos, 7, é$ os.c* * i 
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tejos, y qiu,e on vî ta de no haher po] POR BOCA DE OTROS 
dido tomar parte on ojia todos los co-
rnee doî es insaripitos se. la donó a la 
Coiniisáón,, para, qiue organizara uíia 
saguinidü. r:iri-eia, dniido ademáis'dtf. la 
co|:a, s>3 diíiputaríqin otro|̂ renü<)©, y 
n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a 
con los i colores la enseña de la 
pl domingo: 
celebrad̂  .«perteneciente al teniendo fe en Dios, volverán a. ver 
ra 00 ^eiíto de befeagiiero, amane- «anos, alegres y satisfechos a sus hl-' 
AvUntaniit ^ ^ ^ C0I| su; jos, cuando retornen victoriosos a 
kyos, contribuyó a la los hogares patrios de siw amores. , 
M rfjwó. . Hecha la recaudación, dió por re 
o ŝ a de Potosí a La Fría y regrosó. 
La giran animiaciión que el doiiningo 
!!!•!'ía en la carretera de Petos a 
Ojedo djcmostró el interés que tenía 
una 
u-
^^dore^A.^v^j—--"^ echa la. recaudación, dió por re-'61 I;l',l,lk'í> P®1' presenciar este esp 
f^;;1; ...la era hace; la. poslula; ^Hado que se sacaron sesenta pe-; t̂ culo nuevo en ĉ ta villa. 
e] Hn ^ e r u 1 setas, las que,, la mitad, s'erán man- Tc'dos lo® corredores lucieron 
ción poi" los. niños j mna.s ae la es-
leía nacional de este' pueblo,'!' que 
reaenUi el joven y entusiasta maes-
tro don Quiríno Celada, con objeto 
de enviarles el «socorro de- agua a 
nuestros licnunnos que1 con'--valentía 
, i .,>i nllá en tierras africanas por 
luchcm ,U1<1 r.is patríft= ... . niños y niñas de la escuela nacional; n:'co «fc» MaJiuel Maiünoz, que hizo rán la travesía del 'Sahara 
el honor ae • * _ - de Lomeña ¡Bien por su entusiasta i e,l recorrido en W mi-mitos. I Míster Hinstin hace ' actualmenl 
m J P nyeve ^ la ^ i n n J l ^n organizador, el maestro nacional se- Segundo premio, .medalla de hron-lsus experiencias eî . ̂  Jlanuras d 
ficio escuela estaña, engaianaao con 
dadas a los hijos del Ayuntamiento bonita carrera, habiendo hecho el 
que en Meiilla luchan por la Patria,. rado Ia clasificación sigai-ionte: 
y. la otra mitad será enviada por el Primer preanio, consdstente en una 
señor alcalde, a la suscripción abierta copa de plata, y producto íntegro de 
por S.,..M:. lá Reina. • | las inscViipcicn-oa. 
Reciban mi sincera felicitación . los . Fué ganado por el conocido macá-
C O S A S Q U E P A S A N 
LA TRAVESIA DEL SA- nuevamente le fueran negadas, rápi-HARA EN AUTOMOVIL 
Las arenas deí gran desierto van 
a ser*pronto dominadas por las rue-
das del automóvil. Nadie, hasta aho-
ra, intentó cruzar las enormes llanu-
ras en ninguna clase de vehículo, 
porque nadie había pensado que las 
ruedas de un coche pudieran dejar 
de hundirse en el inquieto suelo del 
Sabara. 
Ahora,, Mr. Hinstin, explorador au-
daz, automovilista, decidido, ha idea-
do atravesar el desierto en autonu, 
vil, y va a intentarlo a la entrada 
del invierno, proveyendo. a sus co-
ches de unas «chcnilles»" semejante.-
a las que se" emplean para marchai 
sobre la nieve. 
Doce cochecitos de 10 HP. intenta 
colgaduras, ondeando en el aire ma-
jestuosa la bandera española. 





Fueron llegando los niños y.mñar Es^ñ:i'! ^ Í V | r e l ^ y J 
CQI, sus corrcspumliontes'•• mejores 
vestidos, llenos de alegría, de satisr 
(aécíón. de patriotismo. 
Una vez .todos reunidos... el señor i 
nviestro, con frases patrióticas, les, 
explicó lo que es la enseña de la Ra-! 
tri,,,, él Tin de -la fiesta-'y el-por qué 
26-9-921. 
EL CORRESPONSAL. 
DESDE GAS7RO URDIALES 
FERROGARRIL DE GAS-
TRO URDIALES A TRETO 
Es de ]>ro,-ipera utiliilad, para cd fe-
ai pa-
Viva' Ganado por el jov-Mi don Mariano 
Gutiérrez, que invirtió en recorrer los 
23 kilám&trcs 5S minutos. 
Tercer premio, un hjasóa.. 
Fué adiiu.íMcado a. don Andrés Ruiz. 
luchiui nuestros b'-'vmnnus con los ri- ĉtóai-rit dé Castro a TrasJaviña una 
feflos, por la civilización. Les recordó -niíova «ínea. datera que, partíen .̂j 
(jue dos hijos del pueblo, niños an- ¿e Somon'ostro enlazadamente con oj 
tes, como ellos, y que, se sentaron -«n fon- , a ni de Trian o- y r-te con el 
los bancos de' las mesas que hoy ocu- ¿e. pcrtugalete a Bilbao, extienda se 
pan ellos en la escuela; éstos, hom-J vía'por los industriólos puablfta de 
bres ya, estAn cumpliendo, en Meiilla i €ast.ra, Mards), liando, Larodo y Ce-
los deberes para con la-Patria * íliiidros en-lazándoee con el de Santan-
pp uno en uno fuorr.n entregando ü̂r m Treto, cuyo cOTto trayecto do 
el pequeño ahorro que tenían, befa-
ban la bandera, y juraban cuando 
fueran hombres morir por su Patria 
y ppr ¡ja Rey,, si necesario fuera. 
Cantaron varias veces y con gran 
afinación el himno a la Randera, y 
terminaron dando vivas a España, 
al Rey, al Ejército, a Liébana y a la. 
Montafia. 
Después, de dos en fondo* cada 
uno con su correspondiente banderi-
ta, recorrieron el trayecto qUe hay 
etre la escuela y la jĝ ésia, an-ave-
Bahao ol pueblo, donde las gentes, ea 
si todas sencillas, vitorea lian a lo.̂  
futuros «Igipaerosv: 
A las diez y inedia, al alegre vol-
teo do las campanas, como de los 
días de mayor solemmidad, la iglesia 
se llenó de fieles para oír el Santo 
Sacrificio de ln misa.. Esta fué dicha 
por el ilustrado y respetable párroco, 
don Francisco Moral y Buroii, quien 
al ofertorio de la misa, leyó la con-
movedora, pastoral .del Excmq. e ilus-
trísimo señor Obispo de León, refe-
rente al mes del Rosario, donde con 
elocuentes y patrióticos párrafos des-
cribe las victorias obtenidas., por las 
tropas españolas, cuando nuestros 
antepasados rezaban diariamente el 
Santo Rosario, nos encomendó a que 
siguiéramos las huellas de nuestros 
abuelos para qüe-íasí tropas españo-
las que luchan, 'hóy ln ttierras afri-
canas salgan victoriosas; ̂ al mismo 
'lempo que, por intercásióh de la Vir-
gen del Caiii mo. Pal roña de la dió-
píis de León pidiéramos a ésta vuel-
van sanos sus hijos al hogar patrio. 
Después de celebrada la santa mi-
*a. los niños'y niñas, de'dos en fon--
0 y a la voz de «maréh», recorriéron 
^ pueblo con atrohadords gritos de 
'V'va E-spaña! ¡Viva el Rey! , 
Los futuros Soldados fueron casa 
casa, con un calor asfixiante y 
m valentía', -soportaron la iornada, 
Riendo el «socorro» para, sus her-
m̂ os ios soldados españores. 
Amienta hdbo que fuéi donada en 
^setas por d bondadoso y respe-
^^or.don Tomás salceda. Una 
darla 'niUL";i ,le uno'dt' los dos sol-
Efí! T en Melilla lucháfí por ía 
deésí' dl0 las gracias en nombre 
ceda r y emoeionado M señor Sai-
poM,c,r'i,,! a ios nifios •de su 
a brillantez con que habían he-
^ ^ t a de la Bandera. 
Antón " POr la iluŝ -ada señorita 
los nila Encill;is fueron obsequiados 
tas v l08 y niñas con sabrosas- fin-
que p, ""i'3 pastas' Y I» banderita 
^ . ^ alocaron en su pedio fué do-
^von d 91100 pesetí,s- Otras varias 
^lens.?^8 en cinco osetas y la 
M ile 'nayoría en diez céntimes. 
que tieLr a ias casas de 'os- padres 
éstos Uor/j r S hÍj0S alla en Melilla' 
gritos de i ifl y a los conmovedores 
iNlva España! entrelnzadotí 
recorrido-, le daiú jxingQos ga,na.n-
ciias • con cíl 'seguro transiporte de in-
dus-triial-esi mercam.dais pesqueras, co-
mercio les referidos puebios, y el 
oomitipno tránsito de viajeros, que por 
«ir'' bello.- paisajes, favorecerán dia-
riamente a didha enupresa, por po-
nieiii3e en conubinación entre la,s dos 
vecinales capitales y verificar &u ré-
(d.i ido en una cuarta parte de aníi-
dipado •tiem.po que el invertido a.r-
tualimente por el de Santander. 
•Lea pueblos y Empresas industiia-
0 d,'!.-'ii protegerse mutuamente, evi 
tando por los medios de riqueza na-
tural e irnUisiferial'y coiniercial. que 
uil (k'ficil dp una eniiprciaa se veía obli-
gada, a liquidar por hallaiise áú ac-
tual trayecto ferroviario en despo-
blado y siin vida,, en tíun-to que por 
la futuira línea la empresa logrará su 
imiĵ -i.̂ scindible superávit, al misario 
tiempo que favorec-erá la anihelada 
vida de esta parte do la Ivíontaña, 
hay abaudonada poi- falta á& coíriia-
nicaoión directa con Vizcaya." 
.Siendo el terreno costero en su ma-
Arcachón, donde los grandes arena 
les de las Laudas ofrecen una. remo 
ta semejanza con el enorme desierto 
Míster Hinstin ha dicho, refiriendo 
se a su intento, a un periodista frau 
cés: 
«El automóvil ordinario no po 
dría intentar de ningún modo su 
Tiinmipo que tardó en hacer la carro-' marcha por los arenales del desier 
ro, 00 niiiinutcs jto; mi plan tiene su.base en el em 
Cuarto pr<¿nio, una medalla. Pleo. dc vehículos provistos de las pe-
^ , ' quenas cadenas propulsoras que tan 
Dona,1a a,l jove.n don Juan Gómez, excelente resultados ha dado en la 
Aiunqr la medatia del donante se travesía, de los Alpes sobre la nieve. 
reSi-orita, quiero hacer consitar que el Mi. expedición, se compondrá de doce 
petoeder del prim-ei- prctrnio, do-n Ma-'.'™tomóv¡les de ^ M & f o corriente, 
. . . de una fuerza de 10 HP. Cada coche 
nuel Martines, hizo entrega de diez u^ará uu depósito de gatolina de 
] • - - ' Í I S , como donativo, para el aero- 200 litros, y arrastrará un remolque 
•plano «La Moaitaña» y para los sol- en el que irán de TOO a 800 litros más 
dados que en Africa e«tán derraman- con objeto de poder'recorrer los tres 
i , ruiniA. ¿:« , „̂  . „i mil kilómetros de recorrido que havi 
do su rangre para vengar el ultraja entre Tonggourt-Tombucton. 1 
que a h^ - .ma hizo la barbariie mo- La expedición se compondrá, ade-
risca. • más de los mecánicos necesarios pa-
. Muy bien, Manolín, .eres -todo un ra cada, vehículo, de doce invitados, 
hombre entre los'cuales habrá representantes 
' ' / ' . , de los ministerios de la Guerra, de 
Como al nport cicliisita se ha dê - las Colonias y de Instrucción públi-
arrollado tan vertiginoisamente en es- ca; este último representado por doc-
ta, culta villa, está acordado se' cele- o tres sabios y un geólogo.. Vendrán 
bro el pi:v.xi,mo domingo, a las nueve además en la expedición un novelis-
, , , • , ta, un periodista y un operador dc 
de la mañana, una" gran carrera de cinematógrafo con todo ?.u equipo, 
resistciiiciia, en la cual se diejp-utairán El recorrido entre • -Tohggourt y 
los correderes una cepa de plata y Tombueton se hará'en quince días, a 
varias na da.-llasi, regaladas pea- el razón de 200 kilómetros diarios. • A I • M^ÍÚ , . Cada coche estará r>rovisto de unr gran amante del cLdlismo don Ma- ametl.alla(loi.a> y uévSrá en sus ca 
nued Martiiiiez. jas el aceite y agua - necesarios, parr 
Coñ que ánimo, .ciclistas; ei reconi- renovar la provisión de los coches, 1 
do 03 cn to. jioro de pi"ueba. Sólo con- además los víveres necesarios'para U 
sisto na rarr.ra n.'s.ür de La Ser- l ^ T ^ L T ^ fSS p0,der S 
,. , j y i r aislados de todo socorro duranb 
na y llegar, aunque sea muy despâ :-̂  vei,nte díaSf), 
to, al ex monastenio de Santo Tori-
hio.. 
¡Con que a inscribirse tocan! 
JT. B. O. 
Fot s, 27 de septiembre de 1921. 
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Hotel Restanraot j B a r " R o y a l " 
El único con servicio a la carta. 
Servicio de automóvil a todos lô  
yor 'pórto coimunal y del Eistacm, que trenes. 
Reanuda su óonsulta. 
SAN FRANCISCO, 1, PRAL. 
ôiliciitándoilo legalmente lo será con-
cedido giratuítamente, y [/uesto . que 
di.-ponc d ' matei-ial móvil de nos-
porte y locomoción para establecer ei 
muevo y seguro nca'vicio ferroviario, 
sólo tiene que preocupainíie de un 
pueinite en el río Pontarron y un pe-
queño túnel en el-monte candína, con 
la aplieación de la ley die «Expropia-
ción • fóraciSa», adjudbarse uinas fin-
cala rústioaai y ur-hanas contiguas a 
la caille de San Franô co y Espíritu-
Santo, donde piuedlc a~itablecer su es-
tación soljre la plaza de Cachopín, en 
la-villa die Laredo, siiguiicndo su cur-
SQ! por fit vieja alaanedia a Treto. 
- Tanto losi iindusti'Laikia, cpme<rc?jan-
tes, AyuntamieiVto, con sus represen-
tantes en Cortes y Compciraeicmes pro 
viac'aileiGi, sonóles llamaidoü a dar 
progreso a loo puieblosi que ivpresen-( Esta Gasa garantiza la pureza de 
tan y decisiva y beinévolamente, iüG: sus vinos elaborados exclusivament* 
gún los casos, teniendo eajoneinta el con jva de la-verdadera .rioja alta. 
^ , . 1 Pídase en todas partes. Depósato en 
perjuicio grave que se piuode ccasjo-1 Sajltande(r 
nar, pone-rsei de comiún, acueidio con 
diSdhai Comijiañía y eil Estado, y, do 
unánime conífonnidad, llevad a efecio 
con teda prontitud ê tc propieva oca-
sión en favor de amibas partes per-
judicad as. 
ANGEL SARABIA 
UN DOCUMENTO QUF 
VALE UN MILLON DF 
PESETAS : : : : : : 
Un aristócrata ya fallecido trabe 
amistad en vida, hace algún tiempo* 
con una señorita ahijada, de un cono 
cidísimo hombre de negocios, y ami 
go suyo. 
Transformada la amistad en ínti-
mas relaciones, el viejo prócer, ante 
el temor de morir, reformó su tes-
tamento, en el sentido de dejar una 
fuerte suma a la que era su amante. 
iFaUecido el aristócrata a los pocos 
., tdías de t. mar estas medidas. la se-
t i i [ñoritá en cuestión, cuyas inicíale 
iuaDRfl ison A. F., no tuvo noticia alguna de 
'la cantidad testada a su favor, hasta 
lartfCOC que, pasados seis meses, recibió nm 
carta de Barcelona, firmada por up 
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SANTA CLARA, NUMERO 11. 
DESDE POTES VINOS FINOS MESA 
t . 
la casa del aristócrata; carta en la 
que le comunicaba que él poseía ei 
documento por el que ella debía per-
cibir un millón de pesetas; pero que 
no lo entregaría sin el previo paco 
de $3.000 pesetas. 
' La señorita A. F. contestó a Ferra-
Igut, diciéndole que viniera a Ma-
¡drid para entenderse mejor.- Así lo 
¡hizo el ex einpleado; pero 'esta vez 
exigió 30.000 duros por el documento. 
- Negada esta cantidad por ta seño-
rita A. F., tuvieron a.ñn varias en 
trevistos. sin llegar a un arreglo. 
TTn din. el ex empleado affimció 
que aquella tarde ¿e ausentaría de 
Madrid en hora y por.est.n-ión déte?-
minadas, y a ella, acudió presurosa 
la-señorita A. F., ácompa.ña.da. de va 
ríos amigos, para ver si lograba en 
el andén lo que antes no pudo con 
seguir. 
Pero, desgraciadamente, se equivo-
có, pues Carlos Ferragut volvió a 
exigir las , 150.000 .pesetas; y como 
DRTORTIZ VILLOTA 
HERNAN CORTES I . SEGUNDA 
(ARGOS DE DOttiGA) 
ENFERMEDADES DEL CORA7.0.I5 9 
PULMONES 
fftfcnJU éfarím da II » t v wwBa 
GRAN CARRERA 
mCIGLETAS : : : -. 
El demingo, día 25. tuvo lugar en 
eirtá hermosa ¿aipíbéil lebaniega la se-
gnn b', caí i '-ra do b\/;-'eta.5.i. 
Celebróse ésta pea- la, esplendidez 
del mecánico don Manu?]. Mairtínez, 
que ganó en la p.v:i:niera carrera ta 
copa ofrecida por la Comisión de Pe»- I 
c a d e m i a P o l i t é c n i c a 
• San 3osé , n ú m e r o , , duplicado ;: SANTANDER 
Primera enseñanza : Bachillerato : Comercio : Náutica, 
internos : Medlopanslonlstas : Externos. 
clámente destruyó el documento, y, 
saltando al tren en marcha, desana-
reció. : 
Puesto el hecho cu conocimiento 
del Juzgado de Chamberí por la se-
ñorita A. F., aquél ha empézado sus 
trabajos para encontrar, a Carlos Fe-
rragut. 
Los herederos del aristócrata se 
muestran parte en la cansa, pero só-
lo por las amenazas de muerte que 
el ex empleado les dirigió desde dis-
tintos puntos de Espaíla. 
• También la scíiorita A. F. y su 
abogado han sido amenazados por 
Ferragut. 
Al presentar la denuncia, la pro-
tagonista de este suceso hizo entrega 
de una copia literal del famoso do 
mentó por el que debe cobrar un mi-
llón de pesetas. 
BAZA LILIPUTIENSE 
La Prensa francesa recoce estos 
días la noticia de haber descubierto 
un viajero inglés cierta raza maravi-
llosa de enanos que ocupan una. ifi-
gión' fronteriza al Congo belga. 
Desde hace mucho tiempo se sabe 
en Bélgica que existe tal nueblo. En 
1890 el gran explorador IT. Stanley, 
pricipal colaborador de Leopoldo IT 
en la fundación del Estado del Con-
go, regresó a Europa. después de los 
tres años de su expedición africana, 
y una de las extrañas nuevas aue i:;: 
jo entonces fué el relato de este des-
cubrimiento en las florestas de Arru-
vimi, describiendo aquellos lilinulien-
ses, sus costumbres pacíficas de pes-
cadores v cazadores, y i a perfecta or-
ganización social bajo la que apare-
cen constituidos. 
Pero es más: Stanley afirmaba aue 
esta raza de gnomos era la misma 
descrita cuatrocientos años antes de 
Tesucristo por el gran historiador 
Herodoto, que había, penetrado a 
través del Africa ecuatorial hasta el 
Sudán. 
Stanlev trató de traer consigo n 
varios de estos enanos extravíos; pe-
ro a medida guc se aparta lian de 
aquellos terrenos húmedos morían 
atacados por la fiebre. El pian ex-
plorador obtuvo fotografías de estaa 
extrañas gentes. Muchas de ellas, 
aue figuran en el museo colonial de 
Tervi'eren-lez-Bruxelles. fueron pro-
ducidas en la narración de la ex-
pedición de Stanley. 
A partir de entonces, muebos via-
jeros han encontrado nuevamente a 
estos enanos. 
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Un régimen^ de 
M A L T A R I N A 
es siempre un éxito 
para criar bien 
a un niño. 
m m i m m 
R E I M 0 3 A 
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N o c a s n s c r o ^ é g l c a s . 
Confortada su alma con les auxilios 
de la Rciligión, dejó ayer este muaido 
ei estudioso perito electricista don 
Abel Paicheco Ñuño, joven que goza-
ba en esta capital do generales aim-
patíasi. 
A su apenado padre, el honrado y 
antiguo conserje del Círculo Meivan-
til, don Franciisco Pacheco-, hermanos 
y demás familíaresi, llevamos la ex-
presión de nuestro pósame mais sen-
tido por la desgracia que lloran. 
F i n c a s p r a a l a R e m o n t a 
Ei «Boletín Oficial» de la proivinciá 
inisertará en su próximo ftiúmero un 
anuncio con bases y oondicione- )ia-
ra la copipra, &n la provincia, de fin-
cas destinadas a las yeguadaig de la-
Remonta.. 
VVVVV\VVVVVVVVVVVVV»AAAAaAÂAÂ ÂAWVVVVVVV»í 
E s p e c t á c u l o s . 
GRAN CASINO DEL SARDINERO. 
—Hoy, miércoles, a las seis en pun 
to, la comedia en tres actos, de Pa-
so y Abatí, E l inf ie rno . THE DAN-
SAN T-OrfQ UESTA BOLDI. 
TEATBO PEREDA. — Tempoíada 
de cine y varietés.—Hoy, miércoleŝ  
a las seis y media y diez, estreno de 
la película en tres partes. E l viaje 
de los Mer ln idon: reprisse de la co-j 
media en dos partes, Clidrlot aven-
turero. Grandioso éxito de Balder y 
Paz-Ribas. 
PAI'ifiLLON NABRON.—Dosde la< 
seis y media, quinto y sexto episo-
dios de «Elhombre lê n». 
u n o v i n . C E E E I 7 T I E M I Í 5 Í E u £ 
• 9 • ^ 
^ M k ^ 9 w y ^ 
5 0 , 0 0 0 R e r e r c n c i a s en E s p a ñ a m 
Dos m i l l o n e s de m á q u i n a s en u s o ' • ^ 
c . M . - ( Q u i M e r m o T r ó s i i g e r , S 0 ' - A p a r t a d o 2 9 8 - B a r c e l o n a 
n ' v í ' 
EiL G O H I K I Í X O Y l . A M A -
R I Ñ A IVJ l t l{ iCANTE : : : 
Taüi'Lo d úéSúWtéú (iv! siafíó] i i l i r i i s -
t m do M a r i n a en :GÍ! b í ' . n g u ^ l o c ai (jae 
f u é _ o b s j q u i - K i l i . ¡ i a C c i a i p a ñ í a 
Ti -U ' . -aUá.n t icu e" H a : . ííccía., cosno las 
. diaHiífti'áoíon'eBi d&l • C o í i ^ a j o ite i 11^3,5-
trci.-< c e i e b r a d u ol v i n ; . . d • ' • > 
qiuo o l G ó b i M'no o • pn- njpa de de •••• 
dici ' a n.u&=:ti',fi M a i i n a n i c ' f ó a n í ^ a"''"' 
l a f u r i c i x i crcnriij^Gtíñela nm.rwl'a.í qu / í 
ec h a pcc'32Ín(t..iLd.(>. l ' i r .•! na ni - - f . y 
« c g ú n nues t r a s impi - r^ ina . . -. r ¡ ("Ipil 
'..O £0 r i . l i i t ' a ¡\::v-'V pái ÚCH ÍO 
'asna, r c c M I c - a c l ó n dcil c u a d r o A do s i ib 
venc'u-rKvi tle la v i g e i i t c l e y (!••• (". ••..••11-
1 l ie acicales n i a r i l i n a i - - . ¡mw se pin •: 
t a r á LUÍ íar i já io" p;•<!>>••• Lo de l •>; a P:s 
poirit.ee-,. on cJ gmc •-• aharcfue toidó • l 
( i r a h l o n i a de MÜ • •! ra M a r i n a m ••'ca.! - j , 
ia Í - M a l i ; 
l a pro-tcjr.t'1 
d ián : : ' : '• -
. n - d-e 1 15*, P é r e z » y ( fAl fonso P é r e z » , e n S a n t a n 
. -¡üfiwii 51 a n f i j ; i i is de r . 
C o a n p a ü í a S a n l a n d e r i n a d e Nahre» 
g a d ó n . — H M Í ^ e ñ í i H n n ' a s » , en B a r c e i ü r 
j i a . 
Vapoa'es de L n i s L i a ñ o y C o m p a f í í a . 
« M a r í a E lOj ía» , cu B i l b a o . 
« J u a n At i to in io) ) , c u Santandea*. 
« L u i s a » , c u R o t t e r d a m . 
. « A l f r e d o » , en i'a.sa.jes. 
T ; ipo , res de V i c t o r i a n o L ó p e z D ó r i -
ga .—«Meo ' i ' c l í . n» , e n San taa ide r . 
( ( M a r i a n e l a » , c u N e w p o r t . 
(VA t'V'X al 'WW'WV'V'X \a VV\A \aV\{VVV\.\'VV\.A'V'VVVVA/VAA/A 
B o l s a M u n i c i p a l d e l T r a b a j o . 
n a n o van l a dé LníáiSi-
1 • a'-" •Ci-'inua'ii'a.airr.C'.-: i'OfjU'* 
c. M Ja. Ai ' ; lipien l a t i n a , 
ra el ' l i ' Ciáiíé Úpi ( nr.di-o \ qur-
5 r - a l i : ' . - poi* d e c í a l o -01 á ca 
uns ánúJ^lTC® a l a quo h i á j 
I.T}' can i i i ^ i a i ^ 
c iii31iipfetfein,rja 
em.01 tuda ' - laí> 
V I D A R E L I G I O S A 
d r o Jndalaci(>, 
¡Benidic ión. I 
E N L O S PASilONISiT.A?A o b i t i p o . 
a9l.oñiiiat,íi,> j.^yy | 
ytóil , q ü e - d a r á a ^ 1 
R t e i í r o ex iocdon t í s i iuo 
* A r _ ' S e ñ o r JICO' fe© initeríénto-nesi dlefl día l a miJi. ' ia c l r - : a . 
c á n g e l , T á t e t ó de s u i g l e s i a y P a - ' ¡ p - ^ j j 
na r í a . V a y a m o i s t a d o © a p o d i r '¿i JU i i -ü i i r aa do . M a l i a ñ o . Con1 
b a b r á . m i s a s i-azada^ en 
•P, 1 
Saab* 
idadtein g a n a r fr'duilgeriici^ 
' ' ñ o r poa- L n t e r c e ^ i é n . ' die San. M l i n i o i ^ 
a l t a i ; d e l Sabido A r c á n g e l , diasdo l á s j ^¿fá 
i 
" ' • • ' - . i - . i i ' r o . m a i . H i n i o , ^ o f r e c e a d i s p o s i c i ó n de los p a l r o - j 
.0 a c i u ü ; : ! . . • con y - ; 7 1 .-. 1 1 n o s : u n c h a u f f e u r n i - a c á n i c o , conf 
•. <V n n ; •!!<•• . qnodsiniMiax. lanMios i n f o r m e s y g a i V m l í a . ; u n a 
dS pv .k l a - . a .n .^ t a . ¿M m i c i t ^ i d o H 0 t ' 3 ^ ^ 9 ' • " " l i ' " f i í a . o ( l e p o n d i e i i t a i 
, de ( o i n e r í a n : n n íU juacGnero : ; u n io- j 
j ' l ' " ; , ' ! K ! 1 g ó n e r i » ; u n • • l io l r ;m's„ ; u n p o r l e i o ; u n . 
á s i i i l - .ai : ' i t ia .d • • i d ' . ' ' ' • B'T'ÍI gu ra i - í l i an y n n J o i n a . i r r o . 
ij'oá ünij-Jqd. V r - i ia; : v •: j Se ue i - . ' s i l an : dos moldcadoTC 
(i.,.¡.l c t i i . • ; ! • ( [ • ¡ ¿ a 1 r- ' d - j & a n Sitio CO-ipeados: m i . a i n s i ado r : 
, n , j j , ; ' . ' J u n n S d c a j i á g r a f b ' ; n n a l í n a c ^ i i é r o ; m i 
! ' ''• ' ' i r t t é j l>rc t t t ; m i i m p r e s o r y u n «li'p-an 
de tsjtó L m i m o p a í s , p.n-a d i ^ ' d i e n t e , 
n í a rítiiniO" 
n u e s t r o s s u i c u ^ . j 
T r i b u n a l e s 
••r?* ]' • - ' • ' l - n.uove, d i f í i ' f b u y é n . d o s e /y;rj,c;l 
esa tc/da-s !a, 1 Sa.;ira:d.a Con iam^Mi . A 
las d ic / , y m e d i a , m i s a a idemue . caai 
orquc-.-i'.a, q u é (•> r n t a i i ' á la. Ca.pi.!la. dflí 
l a Santa , I g l e s i a Ca ledra j l y a s i í s t one i a , 
' d e n u e s t r o exce leJ i f í s i i ino p i ro lado , ó£f4 
c a n d o de i>v:.o'& o l deictcc.' dom J u i l i á a 
U.'ad.ü'.u'u-'.z. ••pébvrcxtít de ta • a^i i'';J, â ' a. 
y p r t i l ñ , a.ndo e l p a n e g í r i c o del S a n i o 
V\iiicúngi'il, el 1 va . . i i d o Padr- ; A U Ü Í I -
IIKO §13 la. \):Ar.; ai ia, P-asilMlTaia. 
A l l lníi í d,('. t a n d a a £<& c ^ M á á ' á la 
b d ü ai r a a i . v a i dp Sa.n M i g l R i l , a Inda 
oi'iqiifiiaita. 
P o r t d t a r d - ' . a l á á SK-ÍS y na-d ia , 
fitóicicm ceAigiósa e, a «•.vp-O'Si.c'ón '-áé. 
Sn D i v i m i M a i ^ t a d . Ros , , , io , ser- nán idcd-a a . l a p©aa.. »te dos a á i © ^ . . ^ 
m.-.n. que p e . ü e a i ó el r e v e r e n d o P a - ) ^ m ^ } B ^ 1,!u ( , í a d é P'1*"'»» coíhg 
cionai! e i n d o n i n i z a r i ó n de 70 péselas 
a l pe i r ju .d ieadi i . 
\v̂ v>avvvvvvvvvvvvl̂ A'vvvvvvvvvwvvvv\Â v̂w\ 
S , U S P E N % ¿ 
E l juüclio ora,! s e ñ a l a d o para el ^ 
d© aye r , en ( ansa del iazg:¡( i0 ^ 
Es te , s e g ú i d i a p o r h u r t o , coiii.ra ^ 
l i a J i m é n e z , ha, s i d o su t ípe iu l ido \í¡a . 
l a nuevo, s e ñ a l a m i e n t o . 
SENTENCIA 
E n causa seguida., p o r imito, en ^ 
Juzgado deil Oeste, con t ra . M a n a Cn« 
Cwbe, se l i a diietadoi s&nh ncia, conde. 
M E D I C I N A L Y D E T O C A D O R 
p u r a laa enfermedades de l a 
Venta*, D e r f u t n e r í a a y d r o í i u e r í a i i . 
• Cil t r á T i ; Q i " i ül ano a [&& i.iiyie-
a. y ra; a al.-vn.eiib'i se ba, pres; a d a d > 
1 (aa : (•••."•. dvmne.'d.i'a una . vez i n á * 
a ta c o n l a b i l i d a d . c á l cu toS ' j i d i d m a s , 
m i i e i l i o . P r ec io s m ó d i c o s . Escr ibid" , 
L i s t a Cor reos , M a n u e l T o n ir I . 
g a b i n e t e ; i m u e b l a d o , c u s i t i o eei i 
t r i e n . 
R a z ó n , e n e s t a A d m i n i s t r a c i ó n . 
MOVlAll KX n) 
Entrad 
S(mu<mo, 
klorík r a r e a iai ¡ 
ni r a l . 
Caldi 
( ' ¡ sucios . 
D E S A Í 4 T A N D E R 
I n t e r i o r 4 p o r KK ,̂ a f>8,1"), ^ , 5 5 
(3,40 pp r I1»'; pesetas 2i.oW. 
A m o r t i z a ! i l e 5 pp* M ( b ) l T ) , a ^ 
peseta,? 5.(K10. 
G é d f l l a a t i i p p t e c a a á a s 5 p o r loó, 
SS,6d p a r ÍO»; pesetas i-'.uaO.. 
A;-t u n a s 
tas ^ó .cco . 
.\1S;IÍ:.U5IS 
i 8.000. 
1. ' 5S,40 por KíO; pes'-
2 2 
S a n F r a c a c i a c » 
Tüan, pa ra* Gijóii-, c o n c a r g a 
g e n e r a l . 
V i r m l r , n a r a i d a m , e m i fú:' í d e m . 
¿jVí&O Tf/a-í ..f,', ; ; ('ti Á ' á ' a - a . QpV 
f d é i n í d e m . 
S I T U A C I O N D E L O S B U Q U E S 
D E E S T A M A T R I C U L A 
V a p o r e s d e A n g e l F . P é r e z . — « C a 
r o l i n a E . d e P é r e z » , t d S m i l í a S. de 
OÍA 20 
D E P O 
Dentro de breves d í a s se a b r i r á a l despacho el de l a r e c o n o c i d a m a r c a 
" C O S M E P A L A C I O Y H E R M A N O S " 
en el A L M A C E N D E V I N O S de 
S A M J O S num. 11 
W¡¡¡ mejor t ó n i c o que 1»» conoce para l a ea^eza, I m p i d e l a ca lda d e l PULL J 
|o hace crecer m a r a v i l l o s a m e n t e , p o i q u e des t ruye l a caspa q a a aun-n a ln 
(raíz, por lo que e v i t a Ja ca lv ic ie , y én m u c h o s casos favorece l a gád ida de? 
pelo, resultanuo é s t e sedoso j nex ib le . T a n precioso p r e p a r a d o d e b í a p r e s l d t 
Wtmpre todo buen tocador , aunque s ó l o fuese po r lo que hermosea el cabellt 
^ r t s c i n d í i e n d o de la1» de m á s v i r t u d e s que t a n j ü s t a s n f c n t e se le a t r i buyen , , 
ú n a s e o s de 8,50, 4*50 y 6,03 peseta?. L a e t i q u e i a i n i ' i c a e l modo de asarla 
• a ••Bdt mu ¿« .nUnf l^r * u i a d r o q r j j í r f a P ^ T M dol M o l i n o 7 C o m n ^ i s 
Interior s t r i e W" 07 2^ 
• • B . . 67 75 
» • > . . 67 80 
• • O . . 68 21 
• B B . . 08 23 
s 9 A . . 68 50 
• • O H . , 09 75 
iwo;tI<%bJLs por IL-o, *, 00 00 
s • » 00 00 
1 > B D . . 00 G0 
B B B u . . 92 no 
B B 3 B . 91 83 
B B B A . 92 0D 
i inorfczable 4 per 100 ° F . . O1) Of-
Bsnco de £ s p a ü s 5 2 ÍS 
B i c c o H i s p a n o - A m e r í c a n í 10U 
B a s c o de l R í o do l a P í a t e . Í57 00 
Tabacaleras ¿70 02 
i í o r t og . , . Oí 
&lío«nt€« . 292 00 
ixuesrerar .—Aocienes p r ^ 
f e r e n í e s 00 00 
í d e m í d e m , o r d í n a r i a B . . . . 33 00 
Ondulas 5 por 100. 98 60 
Asucareras e s t a m p i l l a d s » , 00 00 
í d e m no e s t s m p i l l a d a s , . . fK5 00 
8 «teríor iierie F . 83 20 
OSdulss a l 4 por 100 86 25 
braceos 55 4 ' 
' I b r a s 28 62 
D51lar« 7 6 5 0 0 
Francos s u i z o s i . . . . . . . . . . . | 0 ira 
D ! A 2 ' 
S U B S T I T U Y E A L A M A N T E C A 
m m EN s u e t f l S E 
Pídase en toáos los esíablecimieníos 
mar. mu im a i ) 







70 ( 0 
C0 Ü0 
92 25 
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S U C E S O R D E P E D R O S A N M A R T I N 
E s p e c i a l i d a d cu v i n o s b l a i u o s de 
l a N a v a , . M a n z a n i l l a y V a l d e p e ñ a s . — 
S e r v i c i o e s m e r a d o e n c o m i d a s . — T e -
l é f o n o , 1-25. 
DíARCAS R E G I S T R A D A S 
DER! NA 
F A S I C A E N 
( F U N D A D A E N 1761) 
A L M A C É N : G i á o , m ú n . 8 
( F U N D A D O E N 1855 
V U E L A . 
B E C E R R O S . 
V A Q U E T A S , 
B A D A N A S , 
M E T I S . 
B O X - C A L F . 
C O R T E S A C A R A D O S . 
L A N A P A R A I N D U S T R I A Y 
C O L C H O N E S . 
{ C A R N A Z A B A S T A Y F I N A . 
P E L O T E P A R A G U A R N I C I O N E -
R O S . 
R U S I A S . 
C H A R O L E S . 
D O N O O L A S Y T O D A G L A S E D E 
P Í E L E S F I N A S . 
CORREAS DE C U E R O Y B A L A T A 
P A R A T R A N S M I S I O N E S , 
C O L A I N A S . 
B L A K E Y ' S . 
T A C O N E S DE G O M A i P A L A T I N E i 
E « H I S P A N I A » . 
B E T U N E S , L A S M E J O R E S M A R -
C A S . 
C A Ñ A M O , 
C L A V A Z O N Y T O D A G L A S E D E 
A G C E S O R I O S P A R A C A L Z A D O . 
&9rsos i 
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I n o d o r o s y u r i n a r i o s 
G A l E f i T A D O R E S D E B A Ñ O 
M O V I M i l B N T H D E M d C . l i A r i C O del 
d í a de a y e r : 
I • D V . r ' o deb E"'lc.—NaciiniiientoB: va-
ron 9, henitbr'afii, t. 
\ D ' i f u n c i ' T i - •: Vaitem'.iín Montasi ] % 
m í , de d n i y m n d i o (me^eS; (íuolo.' 
Dolemos A h i m c a i An-^e!, de uno y 
itnod-'O mi -e i; S a n M a r t í n , -i?, M 
^ n a d o . 
; A g i r l í n G á n d a r a , B o i l í v a r . de 19 
• afna': l ina innennr , Segundo'. 
Angeil del Pecio C a s t i l l o , edvo mi. 
SSf; San M á r l í n , 15. 
M a r í a del R o s a r i o , 'Si a ñ o s ; Ilemán 
Cor tós i , 5, tereaiai . 
M a t i i ' i m n a j ( • . n i n g u i i u . 
L A C A R I D A D D E S A N T A N D E R . -
Eil m o v i m i e n t o dol a s i l o en «1 flía jj| 
ayfl'r f u é el s iguiente: 
C o m i d a s i l i s t • i b u f d a s , 612. 
A s i l a d o s que q u e d a n en el día di 
h o y , ISO". 
M A T A D E R O — R o m a n e o del día de 
ayer : 
Beses m a v o r e s , 27; menores , 39, con 
peso de (>..'". 1 k i l o s . 
Cerdos , 9,. con peso de 815 kilos;. 
C o r d e r o s , 28, c o n peso de 173 ki-
los . 
a y e r . 
I N C E N D I O D E CHIMENEA 
A las t r e s de ia. l a r d e de ayer « 
i n i c i ó u n i n c e n d i o en la. eliiiueiioa de 
l a casa, m u n i e r o 4 de i a calle (iel Rw; 
Ido, s i endo s o í o c a d o po r los uombeiDS 
m u n i c i p a l e s . 
C A S A - D E SOCORRO 
A v e r f u e r o n a si M i d o s : 
J o s é L ó p e z P é r e z , de afios, d» 
ei' I leo. 
— f r a n c i s c o C o n z á l e z Somonte, il" 
U a ñ o s , de u n a h e r i d a por dcsgaríOi 
eon m a g u l l a m i e n t o de tej idos en w 
t e r c i o s u p e r i n r d id m u s l o izr 
A C C I O N E S 
Raneo de R i l b a o , n ú m e r o - - I 
120.000, 1.700, 1.710.-
B a n c o H i s p a n o A.merica.no, 170. 
C r é d i t o de la ü n i ó i i M i n e i a , 640 
B a n c o EiSpiañol diel B í o de l a d a -
ta,- 257. 
B a n c o C e n t r a l , 97. 
S o t a y A z n a r , 1.500 f i n (•oiTÍenitoj 
1.515 f i n octubiro . 
NaA'Lera B a o h i , 4 0 . 
N a v e g a c i ó n V i z e a y a , 181. 
R e s i n e r a B^ lpaño i l a , 330,, 330 f i n de l 
c o r r i e n t e , 335, 333,50 f i n o a! u b r e . 
T a l l e r e s de D e n d u , 650. 
S o c i e d a d g e m í a I de I n d n ^ l i i a y 
Cciniiei'ciO', sai'.Jj B , 360. 
O B U IC.v I P Í X E S 
A - l n r i a s \ ( i a . ü e i a y L e ó n , p r i . n r r a 
lü ' /po teca , 55; s iegunda í i f p o t e b a , 5 l , 
No i ' i a s , pr in i iCTa .serie, " p r i m e r a h i -
po teca , 58 . 
PISFO DE PEREDA,jl 
E ' í K d a p o r C i l f t * 
M a i e r í a i e l é c t r i c o p ? p a i n s f a V c F o n e e . 
C o n t r a t i s t a 
s a l t o s d e y l í n e a s d e a l f a w frajss t & K s l ó t i » 
M o t o r e v , t r a n « f o p v n a d S « r e e y a ' t a r n a á o r c s . 
¥ o n t a y p e o a r a c S ó f f -
A l u m b r a d o e l é c t r i c o d e e u f o n t ó v s l ^ e . 
E s recetado por los m é d i c o s d é l a s cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apeldo, curando las molestias del 
E S T Ó M A G O É 
G R A N C A l - ¿ R E S T A t ' R A N T 
E s f ^ e i a l l d a d e n bodas , b a n q u e t e s . , 
• t c é t e r a . 
IT M U T A C I O N E S | 
S e r v i c i o a la c a r t a y p o r c u b i e r t o s . I 
el dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde sé remiten folletos á quien los pida. 
VW VWV ̂ VyVVVWVV̂ VV WVA VA V VWX'VWVW'VWW VX'VW. VV Â í A,VVVVV\VVXVVVVV\\VVV\/VV'V\V'V\VVVV\'V\VVVVVVVt l\VVAVVVAAV\/VVV\VV\VV\V\VVVVVVVVVWŴ WVVV,VVV* 
I O I P OCTUBRE—salvo contingencias—saldrá de SANTANDER 
~~ c:u capi ldn don CiisLóbal Morales. 
, ^-iQiipros de todas clasr-s y carga con destino a la Í1ABAÑA 
Lí1initie:nd0 P,, J [ o p^"
^ P R F C I O D E L PASAJE E N TERCERA O R D I N A R I A : 
nÍRANA, 600 poetas, más 2G,«0 .1- impuestos, 
ira ^pVpRu,z 625 pesetas, más 15, W de impuestos." 
ÍÍNE^ D É BUENOS AI«E5 
ín ,i« SEPTIEMBRE, a las nueve de Ja mañana—salv 





ordar en Cádiz al vapor 
, - .if 'inuel imerlo (̂1 día 7 de octubre, adnulici.do ua-sajerob de 
M P l f r % * l o u destino a MONTEVfüEO y BUENOS AIRES. 
Mar' e „iá« inforrn^s, dinguso a au» curiftignaiariOí» en aantander se-
Fanro= de Ang&l Pérez y Compañía, teléícüo 63, pp.̂ eo de Pereda ¡afr 
Apartado p ú m ^ fi. 
jtóa, nadóles j 
• ^ ¡ J O D É Í de 
ñipo & Zamb?a;r->. Drensa a Vlgv de Saiamanca a :a •frontexjn. .fM 
itran Easpressi' d:- (errócárrileS y vrauvlaB d» va^r. Marín» p 
Rarialĉ  d2l Estado. Camp-^íe Trasati&ntíca y ^tía* eroprMUW |* 
ce» 
i e r a ^ s p a / l o i ^ . 
iafoms-- y precie? ' Í T I - . I - " B ^ ofirina» fie 
toñ* í"lBár¿c-'or-.>. o a ÓUP auentep ea MADfilD. flo'a JUiSaft* •vw . 
M Xíi gl.—SAíiTANÓEB, ••'íüoTe? Mijo* di ir^r»! Pí^es T fícwpMWflt 
i y AVILES egfsWa «f > SocU >f Mwií.flrff ^paíH>?».—SULF^WU 1 9 
El día 12 de octubre saldrá de Santander el nuevo y rápido v«por : 
B U i ^ G S R O l J K ( ^ . O O O t m ^ a ^ a s p a r t e ) 
Idmitiendo carga para los puertos de SANTIAGO DE CUBA, G1SNFIJEG09, 
IBA NA, VERACRÜZ, TAMFICO y KOEVA OKLBAKS. 
•Para mis informes dirigirse a s» con'ignatflrio en el Norte, 
DON FrUN'GiSCO G.\RGIA.-WAD-KAS, 3 P K Í N X U ' A L . SANTANDER 
B npor E @ p a ^ E » ® OCTUBRE.6818 PUert0 ^ 61 9 d ' 
Parfi rcs'eryaa de pasajea, carga y cualquier laíortn* cpx» !sí.'iorfi«s ?»" 
Njsros para Habana y Veracraz y detalles de todos ?oa servicios d« tífc» 
'""lañía, dirigirsa ft Jo« gooMptaUrioa dfl la jalara*, BftRtaB*r 
«aSdrá 'íe Gato piscrto hada «I 6 de no* 
A v^.- viembrí'. 
K B J 
|ww preparado eompocíto át M-
ttíionato de sosa purísimo de e s » -
k t* aaír. Buetituye oon graK T Í B - i do gUeero-fosíato.do oal tío ORE08Ü-
íí»ílbíosrfaona{G ea todos sus asos. TAk- Tubei-GUlosis, catarros erónloes, 
•""'lin OKf. * I bronquitis y debilidad geaersl.—Plri 
«WZ^peaeísp. | «loi 2,60 pesetar. 
" ^ S K O t DOOTGjg BiSH5BíOT04-"ltB Bensardo, S É M O T » SS.--I 
' « Isa i!pffia«!?jal?« 4«)í«^«ías áfe EspaSa. 
í ^TAtíDSTi Pér»K del Mol3»o y 
noviembre el 
C O R R E O S H O L A N D E S E S 
SERVICIO DE PASAJEROS D I 
B A B A N A , V E i i C R D Z y N U E V A O E E A P 
(de ,16.000 TONELADAS), admitiendo pasajeros. 
P R E C I O S — 
HABANA VERACRÜZ 
(¡ompaáía de vapores correos hofanieses pa^a la H i B A M y M A C R t Z 
S a l i d a s f i j a s d e 
VAPOR CORREO H G L L A r i D I A , el 1 de octubre. 
VAPOR CORREO Z E E L A N O I A , el 15 de octubra. 
VAEOR CORREO Fí i I Sí A , el 5 de noviembre. 
Admiten patajeros de primera, segunda y tercera clase. 
Diríjanse para informes y pasajes a 
AKencia general de la Conipafiía: VE LASCO. 13.—SANTANDER. 
Par solicitar cabida dirigirse a su agente en Santander y Gijói^ 
i t a 
J51 1 de ociulue saldrá de Santander el magnífleó vapor corree 
español 
admitiendo carga y pasajeros de lujo, preferencia, badivlduale», grlfil' 
•a, Beguada, segunda oconónnea y tercera, ordinaria. 
Precio en tercera clase: 565 peceras, más los impuestos. 
Para más informes, dirigirse al agente general en el Norte 
^ O SM F" ^ I\í C S 3 O O GS ^ R O I A 
Wad Rás, 3, pral.—AD«rt-»Ho SS.—SANTANDER 
. . . e l ú n i c o l a x a n t e q u e ( sc luca e l i n t e s t i n o ; 
. . . l a d e f e n s a p a r a la c o n g e s t i ó n y la o b e s i d a d J 
. . . e l a q r a d a y í s i r r í ' o . $ 
¡ G u á r d e l o c o m o s u ^ m e j o r é t e s o r o ! ) ¡ 
ordinaria. • 
Pesetas 563,90 618.9 • 
stfi SvaPoreñ (incluido impaesto») 
Jv1 Primer viv0n Completaraont9 nuevo8'Cons,:ruIcl08 en el año actual, siendo 
'̂"es, fumnri ll?con- En tercera clase ordinaria tienen comedorea inde-
í,0 Atoras ,m, 0r!s' bareR' otc- En esta claHe todos los departamentos son de 
1 ̂ Hs^scft oaraj0 ^ í f i w e al agente en GIJON y SANTANDER 
*v í"ARCIA.~WA»-RAal 3 PRAL, APARTADO S » i - S * B i a 9 4 & 
No so puede desatenedecr esta Indisíposición siin exponerse, a jaqiísca^f 
tómorranas, vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla ¿ 
tiempo, antes de que se convierta en graves enfermedades. Loa polvos re-
guiadores de RINCON son el remedio tan sencillo como seguro para com-
batir, según lo tiene demostrado en los 25 años de éxito creciente, re-
rular izan do perfectamente el ejerckdo de las funciones naturales del, vien 
¿re. No reconoce rival en su benignidad y eficacia. Pídanse prospectos a.5 
*utor M. RINCON, faYmacia.—BILBAO. 
a« venia en santandAr ea Ka Mraiu«rí« Üe Férai Hm MmUftei y toma. 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LU-
NAS, ESPEJOS DE LAS POEMAS Y ME7MDAS QUE SE DESEA.—GUA-
ROS GRABADOS Y MOLDURAS D E L PAIS Y EXTRANJERAS. 
DESPACHO: Amós de Escalante, u ú m . Tel. ü-23. F á b r i c a , C é r v a n l e s , 2 l 
agencia da los gotomóTlles ¿UDI-lATHl^SPáM 
AUTOMOVILES Y CÉÍÍ0NE8 DE ¿LpíLER 
SMICIO PSRSAREHTE Y i DOMICILIO 
erüereparac ioaes : 
lautas independleuCi^ tíígpofosble*. 
Prensa para colocar ovacizo», 
AUTOMOVILES EN VENTA 
España 8 10 HPM faetón con alumbrado 
y puesta en marcha, nuevo, 19. JOO ptas. 
Pro tos 14-35 II P., magn ífica limouáine, 
25=000 pesetas. 
Ford, ruedas metálicas faetón, 4.501 pisa. 
Benz limousine, alumbrado Bosih, 
20.900 pesetas. 
Omnibus Fiat , F. 2, doce aaientoi, 
> 19.500 pesetas. 
Idem Idem, Í8-R. 4, treinta asientos, 
23.000 pesetas. 
Camión Peugeot, cuatro toneladas, 10.000 
Idem Berliet, cuatro ídem, 18.000 ptea. 
Idsm ídem, cinco ídem, 15.000 pesetas. 
Peugeot, 1H HP., último modelo, llegado 
en Jum turismo, cuatro asientos, equi-
pado luje, 18.600 pesetas. 
CüBíERTiS KÜEYáS A PRECIOS DE OCASION 
Good-Year, 815 por 120, antideslizante, 
35u pesetas. 
Dunlop, 880 por 12ü, Cannelé, 305 pesetas. 
Bergougnan, 883 por 120, Sculpté, 345 
pesetas, 
ü. S., 82D por 185, Nobby, 425 pesetas. 
Michelin, 923 por 123, Lisa, 3C0 pesetas. 
C A M A R A S 
Braender, 815 por 105, pesetas 38. 
Idem 823 por 120, id. 46. 
San Fernando, 2 Téieíono 6-16 
ü É í o i ^ i i s ' f l i i l H l i j e 
F A B R I C A N T E ; 
9 1 Bui*goot í 
8 A i l T A M l U E I I 
DANISL G ^ N Z A L I S 
Btíle de Bsn BFoaé, número K 
. iebR«iiif 
toda clase de muebles usadoe. OASid 
M A R T I N E Z . Paga má« que nadiflu 
Í U A M D5 H E R R E R A , B.-Tol, S-M, 
fie r forman y suelven fracs 
amokins, gabardinas yunifor 
mes; pierfección y economía, 
Vuólveñse trajes y gabanci 
desdo QUINCE pesetas, 
^ O ^ B T . atmoro 12, SEGUNDO 
TELEFONO 21-08 
Venta dd óninibus en Inmejorable 
eistado do conaei-vaclón de la acredi-
tada inairca FIAT, entregándalo® en 
el acito, a precdos i*eduoildos. 
'' Alquiler do l<aS misimos para "ex-
cuKSionas y peregrinacionoa. 
ANTISARNICO MARTI, el único 
que la cura sin baño. Frasco, 3,25 pe-
setas. Venta: señores Pérez-del Molfl. 
no y Compañía y Díaz F . y Calvo, 
Blanca, .15. Sus, imitaciones resultan 
caras, neliarniRas v nnp-̂ tnp p letrina. 
8BTENTA C E N T I M O S QA«A 
-
TELEFONO 21-08 
Venta y aiquiíer do coches y .ca-
miones nuevos y usados y tractores 
agrícolas, garantizando sus resulta-
dos; la Casa FLAT ofrece la máxima 
garantía de eoonoomia, solidez, - velo-
cddád y elegancia. 
Se vende una casa con huerta y 
¡buenas fincas de prado y hiluantío. 
• Razón en esta ' Adniiuistración.. 
ÉN TERCERA PLANA 
de Camello. 
cion por 
Por última vez hago flotar en el ai- .ra otro. Los (me más .llaman mi al.-n-
re jm pañuelo on m ñ a i do de^l%«iidu 
De|.:idie eil IKU-CO áptaniaisl s?o dátatiáiiffui 
ya a la gente que nos despñ e d6¿(i 
'im''niu.e'\lv.r\. Uinos pimtitcfta hla.nr.v I V( 
lo diocca'alXvo de m uaiifo 
vguilar.es'. Los dienná^, co 
k n k i flexiWB, to¡dci3 me 




Pctoo .a poco, IGOITI M aiiSfcauc 
<!i!nupa,i;oíc.itvnidcv todo. A trajyéa d© la 
bruirnia disJt.ingo lévóinfein.to la costa os-
p'.aftodia, quo pauilatóniaimionilie éo va es-
fuuniaiiiido. 
Ya .sólo a© piarciilKjn el mo-f y el \ 'n-
Jo' qiue aros onvucüven... 
En H barcos o'adia, cu a] 33 aejDTñodá 
como puede y i-ie dlapoiic a d:^'.. an-
»ar. Leía hay «an.í'iiosos» qme ¡^pawé-
tfeian la ccasi&ri y apodai-áardiOiSG d 'I 
pla/io onganizaín um baáilo qn •. po-i k. 
carencia alvsoiiuta. y natural!, de ele-
mento fep,eíii1io, itísrailta extremada.-
ai: ' i ! ' il'iu.mdaí&'.ico. 
A l'as (••nioe se oye di toque día lagi-
na y c-'.'jdia uno C H I I:U (plato y ou pu-
«:.lia.ju nes venios on lar-va ¿al SMUÍ-II-I . 
No Bé ái OfS la almitidaiuiciiia cíe .ai{M"i:it:i. 
ol aimibiOTitiO, o que ya. n6& vaino--. 
aic-oatiuambi-aiiido, cil caso ees qnie ol ran-
(iho 4© boy me ha parecido' bastante 
subistajiiciú'flo'. 
A ia.& dioicw' y niedia divisaiiiíos la 
cosita -aíricaua y guiadois- per eíl mi:i-
mo wentiniieuto do ouimoiSMla.d. íios 
niviñanicisi em ia. proa-, contiMiiriIando 
la ¡••iLueita gigauteaca -d-'l Ouirugú y a 
Bü derecilrai d Atalavíjm. 
Drel'O 
0 ignaiiiosi. 
Eil ce; a;,.',]ii i,(!ca 
1Í! aiKj.s diosíilado 






o msi.nw.; í¿ 
Por una, '• 
gSíi:i¡o)S hacii 
tuado cníi e 
ipihinada día 
'Cuando' c 
feí -id '1 da 
la n;';tcl'io nití 
•ouuOdad di 
amitóo Bsi " 
16. A l 
d iñeñ de modici^u» 
p.n-aifia. (vucri nos dm-
liliftSit.TO cu'1nonato, fsi-
i disíl Curucú, esn Ja cx-
au',",li0,t 
"..••nxamciS' a ina'ailar las 
•npaüa, li-in sp'áiibpaisi de 
ftvn.i2ilv©n ya. En la. obl-
igo a mi conip.añcio y 
a, que lia veinido a 
lai1© un abra-
iní'l.antei?) cou 
uricar Uiii sitio «tSfiitrd-
nv la uocbo. 
• manta,, coin <" 
lia.da, coutoim 
rtádüÍQ qnr" < 
si próximos 8 
noi£ 
h DeG^Uiéig de 
iVíM-ar l i . w 
111 
'.''icen 
^ « 1 
*'W'VVVVW'VVVM'Vŵ  |/VVVVVVVVVVVVVVVVVVV\ VVVVVVVÂ AAAAAÂ A\\VVV\AÂ AAÂ VV̂ ^ ,vVV\aa'VaVVVV\a\\â VVV\̂ VVVWVAí VWVVVVWVVLWV̂ VVVWVOWVOAÂ AAAAAâ  
EL CFIM8H £EL COHEÍO DE GUlcis 
P r o c e s a m i e n t o y ^ 
s i ó n d a c f o s s o s p e . 
c h o s o s , 
" C 0 8 U C A S " D E U N S O L D A D O E X P E D I C I O N A R I O 
En el 
zo y ' 
él. mei cuoiciifco o., 
^égáco)) p'ai'a. j a 
Envueilto ©ti il 
rral p-ja- a.Vin 
los .camipaimp'iiit 
o ívax Los mefld 
luz potento BohvQ las JomaGi del Gn-
ruigú para, «tesciibrir a los «ipacos-, fisocio!« y d 
qui© de Vbz en icuanido dan íÑeñailes de | «oto bíoqiu 
LA CORRIDA PATRIOTICA.—Sonda de las cuadril las, precedidas de 
los coches de Palacio. . (Fcf.o. Vidal-Madrid.; 
*/VVVVVVVVWWWVVVVlWVVVVVVVVV̂  ítlVVVÂ VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂ *̂ 
la callo MiLvnr. 8 v 10. d (•:SllC iac olios añoiS, fuimla.da, 
y una dle la» 22 c 
i-'em ínfula y Man i " / 
jo ila aiiiiíima i-azón 
mu-
1851. sil Siiria ©!_ 
tiáterites entro ja 
'ó«i, que giran ba-
.sibifdail, elaéta de 
una iinuportancia ccniencial enor'ine, 
qu© tieri1© ctwi'ia.nidnitaílcis a, todo-s sus 
ndientes, formando un 
lé i'itoireso.'& común es v 
vll(la- [que vende a la moderna lo m á s ele-
Pepe Ma-zarrasa. ( t o t a y yo c o n - l g a n t é y lo máis l.rrato. dentro dle mía 
voi-samos ailegremente hasta, quie e l ' economía para el público reailmcnle 
sueno y el canmn.clio nos hacen ©n- ostensibio.: ©1 aimai ón díe harina- •'•' 
Haimbiimcinte noss ]»re.p¡:.ninniis pai?a miiidecer. 
oil dieséffriiíaaxjUjC) y a las tren y mledia 
emfiilaanois Ja boca del pnoito] ptaisan- I 
do cerca, del acorazad» «España» y ' El toque1 de diana iba imesto fin a 
«Allfcniso XIll», anclado» ifren^e a Me- nue.slro priniieir sueño' en camipañ.i. 
liJla, a ou-yo muelle atracamos a las Todavía no ha balido el sol... 
.Miatiro y oiuedia en punto-. ' RápidamientiC nos lavamos la cara 
• » • 
ismipatiqjuj 
.c:.ante don 
El priinero que ealta a tierra. IJe-
vamdo eil lianderin d© su1 compañía, 
es di oabo Paco Gaím'no. 
Formaimcs el batabón frente a li-.s 
iiiucllcísi, y indcmitrasi ordenan bi nuir-
tíha hacia el caanipamentd a quo «e 
nos lia dieatánado, míe entretengo ob-
seavando. 
El aspecto genieral do Molllla <-s 
agiradable y p.in'torv|lCí>. El niovimii-n-
ti> e© Gixtiraoi'dinaí'io. Por toctos par-
tás circiulan camione», motos, autos, 
coches-.. Multitud de militare^ de le-
das las aranas andan de un laclo iva 
y la-s manos. Ccano casi todos osta-
mcis rapadcis con c-l- doble c&ro, nos 
evitamos. íia tarea, de peinarnos la i-a-
ya, qii" ha • ido una de las mayoro.s 
P'reocu.iiacioinos de nuestra vida. 
M-ultitud do vendisdcire-s de. pei-i<>di-
cos, -do coniiestibles y taihaco invaden 
nuestin caimpaniiento, ofi-eciéndonoiS a 
grito paliado su meiixíancía. 
Vamos a ahí 1 orzar... 
RIVERO GIL. 
En el. campan no uto de Caniollo-, en 





1  (i i do López, almacén 
ninguno y quo von-io 
900 i-xarto; la.- antigua 
n Emilio- Suárez, ¡a 
a ero di t;i da do la po-
se expende liisnl-TÍ i, 
/vv\\avvvv\vvvvavvvvvvvvvvvvv\vvvwv^A\a^A^vv v\avvvvvvvvvvvvv\A\\̂ vvvvvvvvvvvvv\̂ vvvwwv 
D E S D E R E I N O S A 
E L F I N A L D E L A Fi 
La famosa feria de San Mateo, cé- ble es ponerse a tono con la.s circuns-
Jeibro en toda. España, por el ganado táñelas para no pecar de cxagierados. 
1 mular y 'caballar que a. ella concu-
rre de los pueblos de la provincia de 
iSantand'or,- está tocando a su fin. 
Este >año, más .que mingún uho, se 
ban vkñto ammadosi les campos d;.'l 
íorial con ánian alies hérino-áisiniciS, 
quo hablan con. Su presencia muy al-
to de lois,gan.aderos montañesos. ve-;-
.. daodirost 1 a hn ¡adores íncaniaables por 
'a depuración do lav raza mular, de 
"la. que obtienen ejemplaies verdnde-
'.•aimente exlnui-rdina. nos. 
A decir verdad, este nfai no han 
íido recompensados sus esfuerzos. 
Los inási Xnortesi compradoie;-;, roino 
ya hernias indicado cu ini'o¡ inaciniic.s 
/ lo días pasaído?, puestos de acuerdo, 
y a pretexto de Ja. menor necosida I 
de animaleis de t iro por. la invasión 
do'camiones y tractoi os aulomóvücs 
en todos los órdéneo de la, vida a.grí-
C©la e .indiustrial, imn rebajailn • i gfg 
'ció 'do .ls reseis en tal fonna que mn-
chos aldeános decidieron rogresar a 
euia cásala con los unimales, antes qué 
malvendt-rlciS por el capi'icbo de uno& 
cuantos negociantes1. 
Nosotros hemos visto ofre:ie.r el, día \v.w\? 
E L COMKHCIO DE l'.EINOSA 
da oui ii<-h H eb insa sil 
[do 110 peninanece 
líiiamdar el negó-
la, altura de las 
pañulas. 
acuellan por sus 
A nied 
induotria, nu come 
inojcLivo' y p-ironira 
ció. iiion.tá.'ad.olo a 
niéjoré^ capitales c 
En esta iábor < 
o:únsia.-viiiO'Si la sucíuraíal del Dance 
Mcircantil, que bajo. Ja diroccbui d--
Cf^tí',ét<í'ñte hibanbre de négocioa don 
Cai-td Mma, cuénta 0,011 un persona) 
técnico quo so. aíanj} por ^atiisfaceí 
lo»,'deseos de la. ciüentela, que a día-
rio a rudo a aquellajsi oficinas- a. llevai 
a. cabo: el sinn/úiniej"o de oper-acionc.1"-
prupias del negocio; el garage Mar-
tín, iiñisitalado en un punto estratégi 
co y con graindós cimiodldados piara 
n parado y lavado do coches; la relo-
jería. do ]). Andrés 1). Alluna, dondí 
se expende todo lo referente al rana 
a precios ha l atísimos: «Las Tros.HDH». 
dedicada, al ramo de tejidos desde ha-















] " • • • • ' 
otros, 
Ma m uta y 
t i l que valía. ( 
a té día. ófre 
échenla. Es 
láisj p r un. 
rute 
Oin iC® dures 
" nito vein-
n- por ol 
ii-có. triie 
i' -neo 
ei 1 oiio aosc 
n d¡stiii'4iiiii 
e don h M. 
Cil pn.hli 'O li 
el taller ;d,o 
boinándioz. 
'ÓMÍ n, dondi 
con-uto y la 
elientola; lo 
Marín, en 1T 
s maf- raro? 







• as vadia 
'cuonla, -y ¡ivaado, 
desg-racia, la c mil 
si) muiühDS - casois, 
ene' lidio 
mañana s.ieriy.i-
.'ís . qnini'iita' ' -
ición pr- s 
po no éü 
los .pegociantes s-e en 
contraban con ganadoros que sabían 
dleScnidc-r ou n u a n i a pidion-do p"^ 
olla lio que 01a de razón. 
Esto ce el mejor pirociedini.iento pa-
ra vendí:-:-: la íioniadoz. Contra ella 
np valen «nluterlugios ni añagaza--. \ 
ol ganadero montañés debe cnciwitrar 
Su di-éioa en ella, acostuni.brandb al 
coimpira,1dior,' a adiquirtr los an-invales-
en tt précio justo y eqnital 
gar de espantarlo pidiénn 
rías, coniio, dorigi'aiciadaiim 
vía, pretendon hacer mutíboisi. 
Hay qiue tenier en puientá qu 
está "o de-be ©Star en baja, y siguien-
do esa corriente natural, lo razona-
do las pnncipaie 
fábrica de muehl 
ledo, movida | o: 
en Santiurde, CCM 
tifiinios v e 
villas y Gasas 
de Franoisoo 
laiuzoia 






Pun: la, sas 
RorvriOi,l.a, ip-
en la que el 
lia si^impre 
in-cesita; 








ne orí s d© Ar.-el í do 
iteria' do don Seha.stian 
[••Wi.Vaoo,''.ó> .instilada y 
IM' I IÜCO ©legante ©ncuen-
©1 trajo o el gabán que 
" la, iim)norla.iitísiima fábrica 
is «La Ceintrail", de den Feli-
Hn.i.idoil.ro. env cada día Se 
más por el ©snne-ro d-e la 1110-
héOha. con (siíiinidrt'O-Si >' plan-
sichters «Da.vcrio». perfeccionados m-
tiniannente; la ferretería do- don Adol-
fo Peña. Surtida (--splóndi-lainoiite: p 
aliiua.'én de co-lo.niolos y d-degación 
dlefli (BañiCO de Santanu'-'r, diOi la sonora 
viuda de Nicolás G. Castañeda, ai ro-
ditada en toda, la provincia: lá Ca-
sa dle l.-iidos de Martínez lUdrnojo y 
Rodiríguez (S. en C." 
roiojena y optiea a p'reciolsi saiempre 
satisfactorios |)ara. el cliente: la acre-
ditada, sucursal do Sinl'oi'iano Rode-
nas, importante comercio a cargo del 
ápreciádó e ilustrado joven don Luis 
Macías, que va de día en día. ensan-
chando sus relaciones comerciales y 
aumentando su distinguida clientela, 
escogida entre lo más florido de la/ vi-
lla, pues hay on esta Cosa todo cuan-
to el gusto^ más refinado exija con 
respecto a la moda, y sus géneros 
siempre son de la. mejor calidad; el 
antiguo alioaoón do virios y ultrania-
rinós denominado «La. Tiorruca». de 
don Laureano de Lucio, donde siem-
pre encuentra el público los más ex-
quisitos garbanzos y los más reputa-
dos géneros, así en comestibles como 
en líquidos de la.s mejores bodegas 
de la Mancha, y de la. Rioja; el co-
mercio de tejidos y novedades de don 
Vidal Aja. representante de la Casa 
laime Ribaylagua,% instalado en la 
calle de San Sebastián y uno de los 
más acreditados de Reinosa. y la im-
portante farmacia de don Arturo 
Alonso, donde se fabrican los produc-
iros de fama miundial «H ALONSO " i 
entre los cuales descuella, por sus 
excelentes componentes, la «MALTA-
BJNÁ», ideal alimento para criar ni-
ños sanos y fuertes. 
Todavía "cuenta Reinosa con mas 
comercios de la más reputada fama, 
•uvas razones sociales desconocemos 
en" estos momentos. 
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EN EL GRAN GASINO 
a 





En la Dirección del 
Irni recibido ya para esto.aclo 
sliosos .resatos- de artistas, monta-
unos y otros de fuera* que com-
radois con la interesante y pa; 
•a idea, del señor Larraya, ban 
qnn-ido ( cntribuir con su esluerzo, a 
da.i" mayor realce al "Salón". 
Hasta la tooba han enviado dona-
fcivóc [os s-iguiiente© señc:rei.-'i: Don Leo-
poldo Santamaría, señor Campos Cer 
vera, don Nazario A S P U S Í O . don Có-
sar Abín, señor Rivero Gil, don Fran 
Cisco- GonziUez, don Angel Ivpinr - 1. 
doña Pilar Deimcjo, señor Camoya-
110, doña Dolores Padhoco, señor Zu-
rro-
ra, don Luisi Noval y elí;iniciador de 
la Exposición señor Gutiérrez La-
rraya. 
La Diroiícién ih-.l Gran- Casino se ha 
dirigido en atento- beoialani-ano a las 
pr«n'ej-as figiurec-i dieil arte montañés: 
sofior Alvear, Gutiénr'ez Cossío, Ror-
ou-rso para ol mejor éxito de la Ex-
posición. 
Según nuestros infcinnes, todoS es 
tos señoras, persuadidos de que da-
das la.s cirounstancla--- es un deber de 
todos el sacirificio, tiencin prepaa'ados 
trabajas interesantísimois para el 
arte. 
El señor Larraya, y cuantos con él 
contribuyen a llevar á cabo la Expo-
siición, ruegan a los citados señores 
y a loé demá.si que (U-sron cooperar 
a tan bumanitaria ennpresa, que S£ 
a|:iresju.ren a, 1 omitir sus donativos a 
la Dirección de] Casino-, para, inaugu 
rar la Expcs-iicdón el diá prianero de 
oi'.lnlo1.' \ on-dero. 
Todos esperamos dol buen deí-oo de 
citadois artistas que en\'íen cuíinío 
antee f-us trabajóla y on fecha próxi-
ma daromois.. una reseña detallada d-; 
-ellosi clon los nombres de los concu-
rrentee. 
iSe nos dice tanibién quo ol prodne-
to de la Exiioisición líodria traiísíorir-
151© piara la suscripción d¡e los tajhKjues 
aljibes- y del aeroplano «La Montaña-
E--ta kioi9 debiera. _ consolidarse y 
hay que trabajar todos para que de 
la Exposición s© obtenga el mayor 
nndiniiento. posible, y más < ib ora 
que ya están nur--.ii o-s amigos, loil 
1 presentantes do la. Montaña, el b i-
talbVn de Valencia en el campo do 
operaciones. Todos teiiéanos allí- algún 
amigo, algún conocido-. Muchos a su? 
bermanois o a. sius par.ien.te-s. Hay que 
suavizarlos las asperezas de la vid;-
do c-amfpiaña, y cada cual, on la me-
dida de sus fuerzas, tione que coñtri-
buir a ello. 
Reiteramos por oslo, a los monla-
ñeses que tienen por pirofes-ión ©1 ar'e, 
y a aquellcs otiMS que lo cultivan, 
por el arto misino, qufe concurran co-
nv un solo lic-mbiv a la ílesta en pro 
del. soldado: quo pi-•usen en los ami-
gos quo comliaten. bajo- ol ardoi 
mante del cielo- de Afric;». Una 
rao. de trabajo, un ajarute cualquiera 
ahand'. nado en el e tudio. que nun-
ca faltan en ol de lela artistas, alivia-
rá, tradnoirio - n dinero, las 
deis dé los bravos soldados monu:-
ñeees. • Un poco die Im na voluntad, 
que les sobra a nuostre-v .artistas, 
será suficiente paia cinr.-eguiir un 
gran éxito en la Exposición organi-
zada. 
P. 
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LOS VALIENTES 
í í A z u c a r l l l o n a l T e r c i o . 
A V i L ' , 27.—burrnte todo ol dfy ,, 
y hoy, ha ett»do seluando, gin desci-'6' 
8 guno, el Juzgado especitl q un en tú!!1' 
ene) tuni í . i iude l crimou del correo d 
G«lhia I 
L» reserva que rodea a la pr!ioii,.aj 
diligencias es \erdaderam uto (.8Cru * 
los»; ptio s« sabe que lian si lo di rio ¡rtf 
txboitt-S * diversos Juzgados, ciianjQ1 
DumtM si s testigos. 
'Jí.n.Licn se ha podido saber quo 
i t e n , ol cuñado Oe la víctbn», M W Ü 
ro Nalbutn», ha ebtsdo retetido «n ii 
& cel bsEta hoy, en que el juez lia QjJ: 
u ¡ uto de prisión y procesamiento con 
tr» él ctmo supuesto induoior dolast 
sit ato. 
Igualmente haaSido detenido, y el !ue, 
ha 1 i- lado contr»tél la misma resolucón 
un mjelo JlaiuadoSPedroJ Ortega KafJ 
.(< 1 Ib ta de Faleiicja),|al que se lB.aupoD» 
autor mateiial del crimen por inducción 
£1 J uzgado especial ha regresado esta 
noche a Cetreros. Dícese que el jutz,^,, 
Manuil Bernabé Vicente, so ba Qirigi!(i0j 
la Audiencia en soliciiud de que se lefa, 
cuite para extender el radio ÜO jurisdic. 
ción y competencia con el objeto dí 
practicar personalmente varias diligen. 
cías ^n Bilbao, Falencia, León y otroj 
puntos, a fin de evitar posibles'coinci. 
dencias entre los testigos citados por 
exhorto. 
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UN FRANCES DESAPRENSIVO 
C a m b i a n d o c a s i a la 
p a r . . . p e r o c o n p r e m i o , 
• • • 
A la una de la tarde ayer se presentí 
en la Comisarla de Vigilancia el encar-
gado del Hotel Francisca Gómez, doi 
Arnaud Raúl Bcnet, manifestando que el 
23 del corriente l legó al hotel menciona-
do un individuo quo dijo llamarse Ma-
nuel Blun, de cuarenta y tíos años, íran-
cés de nacionalidad, y director, segúné1, 
de la casa Wanrs, de Londres. 
Este sujeto depositó en la caja del ho-
tel un cheque de 6.000 francos contra el 
Banco Societé Gtnerale de Koyau. 
Al poco tiempo solicitó el Blua la di-
volución del cheque para ir a Bilbao, vol-
viendo a depositarle a su regreso. 
uesde entonces, fué pidiendo cantidi-
des, quo le fueron entregadas, bástala 
suma de 2.60(1 pesetas. 
Anteayer desapareció el individuo eo 
cuestión sin pagar, desde luego, ni las 
pesetas ni el importe del hospeda jo. 
Con las sospechas naturales se hicieron 
las. pesquisas oportunas para averiguar 
si el cheque tenía la validez que se lo 
atribuía, sacándose la consecuencia de 
que era completamente falso. 
E l asunto, como decimos, ha sidopuea-
to on manos de la Policía. 
L a b e c e r r a d a d e los 
Los ferroviarios han logrado COI 
el entusiasmo laudable que les g# 
terminar la organización de la l)?CÍ' 
rrada. a beneficio del segunuü W' 
llon del regimiento de Vali-uria. p1' 
los enfermos v heridos de Africa.. 
Pronto llegarán a. nuestrn [wW 
ción los cuatro becerros ^ ¡¡u! 
.Portillo, que lidiarán el «lía | 
^ ' iHpróx imo octubre los simpáticos.5| 
que- eos» de los talleres de Cajo. I'ajo ¡ 
',0. dirección de «Pasieguito". que 0 ® 
rá uno de los cornúpetos. 
Í a conocei J 
nombres d f j 
Pros v í>m 




nuestros lectores los 
«m a t aores». bandei'i 1 
-ícrue se encargarán de u 
na lid» con los cuatro Basos î 
líos, que creemos no tendrá? 
picaras v malévolas illt(,licio,1p(i0 el 
mo los lidiados en nuestro re -
pasado domingo, ni causaran 
sustos y volteos. , , $ 
El traje de luces que vestmn ^ 
cuadrillas será de malaii. > 0 
gar de zapatillas toreras, 1 
vecitas alpargatas blanca: 
feneció ya [a téniporac 
Nuestra enhorabuena -a-™ 
páticos muchachos ferroxnar 
EN LA FACULTAD DE ClE^' 
Pedro Fémá.ndi'Z. eonniiinM'nte co-
nocklo' por «Azucarillo» en esta capi-
tal, . Síi-iió ayer, poí" el coireo del Nor-
te, con propóaito de incor-ii-orai-e a 
de la Fuente, don Marcial Rovi-1 l m fuerzas do valientes que integran ' 
el Teirio- extrainjeiro'. 
Ai' 'l'U:-:no de «Azucau-iiHo-» Se le dis-
peuisó en la estación del Norte una 
ateictuofiia desipi^dida y basta, se le hi-
zo- «posar" breves i.nstante's para fo-
to gi a fiar *u eiSiiielta fig'iíra. 
Al arram-ai- eÜ tren sfé aplaudió el 
ari^ojo y la, valentía del nniK-ihacbo. y 
éste dió viVaia al Rey, a Santander y 
a í m so-Ida dos d-e Afiica. 
I n c i d e n t e e n t r e u n 
u n 
ísptfft̂  
nardit. Dana l Al.gie. San Romá 1, 
líegiieia. Po-nulio, Cabrero don íofaéí 
eítaMecixIa^'en I y oli-os, t-mlh-itamlo de ellos su. cmi-
MADRID. 37.-"Lri COÍ 
cia» dice que en la, Facnlt i-d ^ 
\\\\ O81' 
ílí 
cias ocurrió e>la mañana 
•imndente. . ,,, é 
a.-aUo o 
dad. deeipuéa ..de sm 1 • ' 
notaiy de un exaiinen. 
luí'-ii-v-iiM i , ¡g varia^ 
taion que el incid.einte 
1 os c.nisiM-ue-nrias. 
Un jefe del Ejército, agft 
BaMe.a un catedrático d e . M 
: . i11' 
tuviera-
